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I . LOS RECURSOS HUMANOS EN UN CONTEXTO ESTRUCTURAL 
A . ANTECEDENTES 
L a f o r m a c i ó n de l a s personas ha s i d o c o n s i d e r a d a h i s t ó r i c a m e n t e 
no s ó l o en f u n c i ó n d e l f u t u r o r e n d i m i e n t o e c o n ó m i c o de l a s 
mismas, s i n o t a m b i é n en a r a s de una mejor c o n v i v e n c i a s o c i a l , una 
mayor p a r t i c i p a c i ó n c iudadana en l a v i d a p o l í t i c a , y un acceso 
m á s d i f u n d i d o a l o s b i e n e s c u l t u r a l e s . E s t a v i s i ó n e x t e n d i d a d e l 
d e s a r r o l l o de r e c u r s o s humanos ha s i d o r a t i f i c a d a p o r documentos 
r e c i e n t e s de Nac iones U n i d a s , donde t a l e s r e c u r s o s son d e f i n i d o s 
como p o t e n c i a l i d a d e s de d e s a r r o l l o de l a s personas y como 
c o n d i c i ó n y f i n a l i d a d d e l d e s a r r o l l o . ! / En e s t e s e n t i d o 
e x t e n d i d o , l a f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos se v u e l v e un e j e 
d e c i s i v o en e l d e s a r r o l l o i n t e g r a l de l a s o c i e d a d . 
L o s e s f u e r z o s en f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos han 
r e s p o n d i d o en A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e a t r e s m ó v i l e s 
i n c u e s t i o n a d o s . En p r i m e r l u g a r , se ha pensado que l a e d u c a c i ó n 
u n i v e r s a l c o n s t i t u y e e l medio m á s e f i c a z p a r a una mayor y mejor 
c o h e s i ó n s o c i o c u l t u r a l de n u e s t r a s s o c i e d a d e s . En segundo l u g a r , 
se ha c o n s i d e r a d o que l a g r a d u a l e x t e n s i ó n d e l c i c l o e d u c a t i v o 
p e r m i t i r í a romper e l c í r c u l o v i c i o s o que l l e v a de l a p o b r e z a a l a 
i g n o r a n c i a e, inversamente , de l a i g n o r a n c i a a l a r e p r o d u c c i ó n de 
l a p o b r e z a . En t e r c e r l u g a r , se ha des tacado l a r e l e v a n c i a de l a 
f o r m a c i ó n t é c n i c a y p r o f e s i o n a l en a r a s de que l a s e c o n o m í a s 
p e r i f é r i c a s puedan a c e l e r a r sus p r o c e s o s de m o d e r n i z a c i ó n 
p r o d u c t i v a y , con e l l o , cuenten con c a p a c i d a d c r e c i e n t e p a r a 
r e d u c i r sus n i v e l e s de dependenc ia e c o n ó m i c a y t e c n o l ó g i c a 
mediante un mejor uso de sus f a c t o r e s p r o d u c t i v o s . En un s e n t i d o 
muy semejante , e l tema de l o s r e c u r s o s humanos en l a l i t e r a t u r a 
de N a c i o n e s U n i d a s aparece v i n c u l a d o a t r e s o b j e t i v o s d e l 
d e s a r r o l l o : a b s o r c i ó n p r o d u c t i v a de l a f u e r z a de t r a b a j o , 
c a p a c i t a c i ó n de l a f u e r z a de t r a b a j o y mejoramiento de l a s 
c o n d i c i o n e s de v i d a . 
En l a a c t u a l i d a d es n e c e s a r i o p l a n t e a r s e e l d e s a r r o l l o de 
l o s r e c u r s o s humanos en f u n c i ó n de dos rasgos b á s i c o s que 
c a r a c t e r i z a n a l grueso de l a s s o c i e d a d e s de l a r e g i ó n . Por un 
l a d o , l a c r e c i e n t e h e t e r o g e n e i d a d s o c i a l y e c o n ó m i c a a l i n t e r i o r 
de c a d a s o c i e d a d , con sus c o n t i n g e n t e s s i g n i f i c a t i v o s de 
i n f o r m a l i d a d y sus n i v e l e s t a n d i s p a r e s de p r o d u c t i v i d a d e 
i n g r e s o s . Por o t r o l a d o , l a t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n cada vez m á s 
i n c l u s i v a de l a e c o n o m í a , que o b l i g a a p r i o r i z a r l a i n s e r c i ó n 
s e l e c t i v a y c o m p e t i t i v a en mercados m u n d i a l e s , en c i r c u n s t a n c i a s 
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en que A m é r i c a L a t i n a se i n s e r t a en l a e c o n o m í a i n t e m a c i o n a l de 
modo p a r t i c u l a r m e n t e d e s v e n t a j o s o . 
A l c o n s i d e r a r e l p o t e n c i a l a r t i c u l a d o r de l a p r o m o c i ó n de 
r e c u r s o s humanos p a r a e l d e s a r r o l l o , a l a l u z de l o s rasgos de 
d e s a r t i c u l a c i ó n s o c i a l y rezago p r o d u c t i v o p r o p i o s de l a r e g i ó n , 
puede i n f e r i r s e que l o s e j e s sobre l o s que d e b i e r a p e n s a r s e una 
p o l í t i c a de r e c u r s o s humanos son l o s s i g u i e n t e s : 
M e j o r a r l a a r t i c u l a c i ó n i n t e r n a e n t r e s e c t o r e s h e t e r o g é n e o s 
mediante mayor a s i s t e n c i a t é c n i c a , de o r g a n i z a c i ó n y de g e s t i ó n 
p a r a l o s s e c t o r e s m á s e x c l u i d o s d e l d e s a r r o l l o ; 
P r e p a r a r c a p a c i d a d e s humanas p a r a un d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y 
t e c n o l ó g i c o e s t r a t é g i c o , e n c a m i n a d o a r e d u c i r grados de 
dependenc ia y a t r a z a r un i t i n e r a r i o e n d ó g e n o de m o d e r n i z a c i ó n ; 
C r e a r y a p r o v e c h a r l a i n t e l i g e n c i a y l a c r e a t i v i d a d t é c n i c o -
p r o d u c t i v a d o m é s t i c a p a r a una i n s e r c i ó n m á s c o m p e t i t i v a en e l 
i n t e r c a m b i o i n t e r n a c i o n a l ; y 
E l e v a r grados de i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l mediante una mayor 
c o b e r t u r a y mejor c a l i d a d d e l s i s t ema e d u c a t i v o f o r m a l . 
En o t r a s p a l a b r a s , un c r i t e r i o p a r a p o l í t i c a s de r e c u r s o s 
humanos d e b i e r a p a r t i r de l a d o b l e e x i g e n c i a de c r e c i m i e n t o con 
e q u i d a d , l a d o b l e n e c e s i d a d de m o d e r n i z a c i ó n p r o d u c t i v a e 
i n t e g r a c i ó n s o c i a l , y e l d o b l e i m p e r a t i v o de c o m p e t i t i v i d a d 
i n t e r n a c i o n a l y a r t i c u l a c i ó n i n t e r n a . 
B . PROBLEMAS Y DESAFIOS ACTUALES EN MATERIA DE RECURSOS 
HUMANOS 
Las c r e c i e n t e s e x i g e n c i a s que se l e p l a n t e a n a l a r e g i ó n en 
c u a n t o a u n a r e i n s e r c i ó n e s t r a t é g i c a en e l c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l y una mayor c a p a c i d a d de a u t o s u s t e n t a c i ó n 
p r o d u c t i v a y t e c n o l ó g i c a , f u e r z a n a p r i v i l e g i a r s e c t o r e s muy 
e s p e c í f i c o s de l a p r o d u c c i ó n . O b l i g a n , a su v e z , a formar 
r e c u r s o s humanos a l tamente c a p a c i t a d o s en á r e a s modernas (o "de 
p u n t a " ) , cuidadosamente s e l e c c i o n a d o s y r e c l u t a d o s p a r a que 
s i r v a n de e f e c t o m u l t i p l i c a d o r d e l v a l o r i n t e l e c t u a l agregado en 
l a g e n e r a c i ó n de r u b r o s e s p e c í f i c o s . Dado que e l l o demanda a l t o s 
c o s t o s en p r e p a r a c i ó n , i n v e s t i g a c i ó n , c a p a c i t a c i ó n y r e c i c l a j e , 
p o d r í a c o n c l u i r s e que semejante e s f u e r z o t e n d r í a que h a c e r s e a 
c o s t a de una c l a r a e s t r a t i f i c a c i ó n de l a s c a p a c i d a d e s humanas. 
E l r e s u l t a d o e s p e r a b l e s e r í a c o n t a r con una p r o p o r c i ó n r e d u c i d a 
de l a PEA ocupada en a l t o s n i v e l e s de p r o d u c t i v i d a d e i n g r e s o s , y 
un c o n t i n g e n t e cada vez mayor de l a f u e r z a de t r a b a j o r e l e g a d a a 
o c u p a c i o n e s de b a j o s i n g r e s o s y p r o d u c t i v i d i a d . De e s t e modo, l a 
h e t e r o g e n e i d a d e s t r u c t u r a l p r o p i a de l a r e g i ó n , y que e x p l i c a en 
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buena p a r t e l a i n e q u i d a d s o c i a l s o s t e n i d a b a j o e l p a t r ó n de 
d e s a r r o l l o p r e v a l e c i e n t e , l e j o s de a t e n u a r s e , se a g u d i z a r í a . 
E l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o ha m o s t r a d o enormes 
d i f i c u l t a d e s e s t r u c t u r a l e s p a r a i n c o r p o r a r en empleos modernos y 
de a l t a p r o d u c t i v i d a d a l o s s e c t o r e s m a y o r i t a r i o s de l a PEA, y 
s o b r e todo a l o s j ó v e n e s de e s c a s a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l que 
i n g r e s a n a l a v i d a a c t i v a . De p r i v i l e g i a r , a h o r a , un t i p o de 
m o d e r n i z a c i ó n p r o d u c t i v a basada en l a s u s t i t u c i ó n de mano de 
o b r a p o r nueva t e c n o l o g í a y en c r i t e r i o s de s e l e c t i v i d a d en 
f u n c i ó n de l a s á r e a s m á s c o m p e t i t i v a s o r i e n t a d a s h a c i a e l mercado 
e x t e r n o , d i f í c i l m e n t e p o d r í a g e n e r a r s e empleo moderno p a r a 
a b s o r b e r a l o s s e c t o r e s rezagados . De s e r a s í , es f o r z o s o 
p r e c i s a r l a s formas m á s e f i c a c e s de c a p a c i t a r r e c u r s o s humanos en 
e l extremo menos p r o d u c t i v o y de menores i n g r e s o s d e l a r c o 
s o c i a l , sobre todo l o s i n f o r m a l e s , a f i n de que o p t i m i c e n e l 
r e n d i m i e n t o en sus p r o p i a s a c t i v i d a d e s y puedan p a r t i c i p a r con 
mejores p o s i b i l i d a d e s en l a s e c o n o m í a s n a c i o n a l e s . E s t o i m p l i c a 
d e s t i n a r r e c u r s o s en promover programas de c a p a c i t a c i ó n a e s c a l a 
n a c i o n a l en e l s e c t o r i n f o r m a l , en p r e p a r a r a autoempleados y a 
m i c r o e m p r e s a r i o s en c u e s t i o n e s de g e s t i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n , en 
a s e s o r a r a l o s s e c t o r e s de mayor rezago p a r a que incrementen su 
p r o d u c t i v i d a d d e n t r o de l o s l í m i t e s que l e impone e l t i p o de 
a c t i v i d a d que d e s a r r o l l a n , y en m i n i m i z a r l o s e f e c t o s s o c i a l e s 
d i s c r i r a i n a d o r e s de un s i s t e m a de e d u c a c i ó n f o r m a l poco h o m o g é n e o 
en c a l i d a d y en c o b e r t u r a e s p a c i a l . 
Tocamos a q u í e l problema c e n t r a l p a r a e l d i s e ñ o de una 
p o l í t i c a de r e c u r s o s humanos capaz de a r t i c u l a r una e s t r a t e g i a de 
d e s a r r o l l o en e l c o n t e x t o e s t r u c t u r a l l a t i n o a m e r i c a n o . Es 
i m p e r a t i v o formar y m o v i l i z a r r e c u r s o s s i m u l t á n e a m e n t e en l o s dos 
n i v e l e s : e l de l a e s p e c i a l i z a c i ó n s e l e c t i v a y e l de l a p r o m o c i ó n 
de l o s menos p r o d u c t i v o s , e l de l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 
e s t r a t é g i c a y e l de l a a r t i c u l a c i ó n de l o s i n f o r m a l e s , e l d e l 
c r e c i m i e n t o y e l de l a mayor i g u a l d a d de o p o r t u n i d a d e s . Pese a 
l a c o m p l e j i d a d d e l d e s a f í o , r e s u l t a p e r e n t o r i o d e s a g r e g a r una 
p o l í t i c a de d e s a r r o l l o de r e c u r s o s humanos en s e c t o r e s que son 
muy h e t e r o g é n e o s en n e c e s i d a d e s , en n i v e l e s de p r o d u c t i v i d a d y en 
e l a p o r t e e s p e c í f i c o de cada s e c t o r a l dinamismo e c o n ó m i c o de 
c o n j u n t o . Y l o que es m á s p r o b l e m á t i c o a ú n : se t r a t a de h a c e r l o 
s i n que e l l o i m p l i q u e l a d i s p e r s i ó n de r e c u r s o s y e s f u e r z o s s i n o , 
p o r e l c o n t r a r i o , que c o n s t i t u y a e l impulso p a r a un p r o c e s o de 
i n t e g r a c i ó n p r o g r e s i v a . 
C . HETEROGENEIDAD INTRARREGIONAL Y POLITICAS DIFERENCIADAS 
S i b i e n es c i e r t o que l a d o b l e e x i g e n c i a de m o d e r n i z a c i ó n 
p r o d u c t i v a e i n t e g r a c i ó n s o c i a l es i m p e r a t i v a p a r a e l c o n j u n t o de 
p a í s e s de l a r e g i ó n , y que de d i c h a e x i g e n c i a se d e r i v a n 
c r i t e r i o s g e n e r a l e s en m a t e r i a de d e s a r r o l l o de r e c u r s o s 
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humanos, l a d i v e r s i d a d de grados de d e s a r r o l l o e n t r e p a i s e s 
o b l i g a a d e d u c i r , de d i c h o s c r i t e r i o s , p o l í t i c a s d i s t i n t a s . 
D i c h a d i v e r s i d a d se r e f i e r e a v a r i a b l e s t a l e s como grados de 
m o d e r n i z a c i ó n de l a PEA, n i v e l e s e d u c a t i v o s y de c a p a c i t a c i ó n 
l a b o r a l , t a s a s de i n f o r m a l i d a d en e l t r a b a j o y d i s t r i b u c i ó n 
r u r a l - u r b a n a de l a f u e r z a de t r a b a j o . Los s i g u i e n t e s datos 
p r e s e n t a n una i d e a g e n e r a l de l a s d i f r e n c i a s e n t r e p a í s e s . 
P r á c t i c a m e n t e l a m i t a d de l o s 20 p a í s e s de l a r e g i ó n 
c o n c e n t r a e l 97% de l a p o b l a c i ó n , m i e n t r a s l a p o b l a c i ó n en edad 
e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a (de 15 a 60 a ñ o s ) v a r í a , en l o s extremos , 
de menos de l a m i t a d a c a s i l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de l a 
p o b l a c i ó n t o t a l d e l p a í s . M i e n t r a s A r g e n t i n a c o n c e n t r a b a , en 
1985, a l 85% de l a p o b l a c i ó n en c i u d a d e s , e l p o r c e n t a j e urbano , 
p a r a e l mismo a ñ o , e r a d e l 25.0% en H a i t í y d e l 37.8% en 
G u a t e m a l a . 2 / Por ú l t i m o , e l mayor i n g r e s o p e r c a p i t a (1986) 
c o r r e s p o n d e a 16 veces e l menor, m i e n t r a s e l PIB m á s a l t o es 96 
v e c e s mayor que e l m á s b a j o . 3 / 
O t r o s da tos pueden r e s u l t a r m á s i l u s t r a t i v o s s i se q u i e r e 
p a r a poner de m a n i f i e s t o l a h e t e r o g e n e i d a d p o r p a í s e s en m a t e r i a 
de r e c u r s o s humanos. M i e n t r a s e l grado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
medido como p a r t i c i p a c i ó n de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a en l a 
g e n e r a c i ó n d e l p r o d u c t o , e r a , p a r a e l a ñ o 1985, d e l 26.4% en 
B r a s i l y e l 23.5% en A r g e n t i n a , t a l e s í n d i c e s a l c a n z a b a n e l 8.3% 
en E c u a d o r y e l 14.0% en R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 4 / Las t a s a s de 
a n a l f a b e t i s m o de l a p o b l a c i ó n mayor de 15 a ñ o s f l u c t u a b a n , h a c i a 
1985, desde e l 1.9 en Cuba y e l 4 .5 en A r g e n t i n a , h a s t a e l 62.4 
en H a i t í y e l 45 .0 en G u a t e m a l a . 5 / La t a s a b r u t a de m a t r í c u l a en 
e l segundo n i v e l a l c a n z a b a , h a c i a 1985, e l 80.7% en Cuba, e l 
70.5% en Uruguay , y e l 17.6% en H a i t í y G u a t e m a l a ^ / . En 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r e s t o s í n d i c e s e r a n d e l 36.4% p a r a A r g e n t i n a y 
d e l 1.1% en H a i t í T / . E l n ú m e r o de c i e n t í f i c o s e i n g e n i e r o s 
e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v o s p o r m i l l ó n de h a b i t a n t e s e r a de 21.818 en 
V e n e z u e l a (1983) y 2.320 en H a i t í (1982), p r o p o r c i ó n que 
a l c a n z a b a , p a r a a l r e d e d o r de 1980, a 53.045 en C a n a d á y 40.597 en 
S u e c i a . 8 / En cuanto a l a p r o p o r c i ó n de t é c n i c o s p o r m i l l ó n de 
h a b i t a n t e s , l a misma e r a de 96.454 en V e n e z u e l a y de 2.947 en 
H a i t í , (en c o n t r a s t e con l o s 200.372 de C a n a d á y l o s 222.686 de 
S u e c i a . ) 9 / En cuanto a l a e x t e n s i ó n d e l subempleo p a r a e l a ñ o 
1980, l a PEA ocupada en e l s e c t o r i n f o r m a l urbano y en e l s e c t o r 
t r a d i c i o n a l r u r a l a l c a n z a b a a l 74.1% en B o l i v i a , e l 63.3% en 
E c u a d o r , e l 27.0% en Uruguay y e l 25.7% en A r g e n t i n a , m i e n t r a s l a 
t a s a de s u b u t i l i z a c i ó n t o t a l s e g ú n c r i t e r i o de p o b r e z a a l c a n z a b a 
a l 41.5% en B o l i v i a y a l 4.0% en A r g e n t i n a . 1 0 / Por ú l t i m o , s i se 
c o n s i d e r a e l n ú m e r o de p a r t i c i p a n t e s en programas de c a p a c i t a c i ó n 
de a d u l t o s en y p a r a e l t r a b a j o p o r cada m i l l ó n de h a b i t a n t e s , 
puede c o n s t a t a r s e , con l o s da tos d i s p o n i b l e s , que en Colombia 
(1984) d i c h a p r o p o r c i ó n e r a de 41 .225 , m i e n t r a s en E l S a l v a d o r 
(1985) apenas a l c a n z a b a a 600 personas de cada m i l l ó n de 
h a b i t a n t e s . 1 1 / 
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P a r a e f e c t o s de p o l í t i c a de r e c u r s o s humanos no s ó l o es 
i m p o r t a n t e l a d i v e r s i d a d de i n d i c a d o r e s r e c i é n e x p u e s t o s , s i n o 
t a m b i é n l a h e t e r o g é n e a r e l a c i ó n e n t r e i n d i c a d o r e s p o r p a í s . 
E j e m p l o s i l u s t r a t i v o s de e l l o son l o s s i g u i e n t e s . 
M i e n t r a s en 1984 e l PNB de B r a s i l e r a b a s t a n t e s u p e r i o r a l 
de C o s t a R i c a (1.720 c o n t r a 1.190 d ó l a r e s d e l mismo afto)12/ , l a 
t a s a de a n a l f a b e t i s m o de l a p o b l a c i ó n mayor de 15 a ñ o s de Cos ta 
R i c a e r a muy i n f e r i o r a l a de B r a s i l (6.4 v s . 22.3 p a r a 1985)13/ . 
M i e n t r a s l a p a r t i c i p a c i ó n de l a i n d u s t r t i a m a n u f a c t u r e r a en l a 
g e n e r a c i ó n d e l p r o d u c t o , p a r a e l a ñ o 1985, e r a b a s t a n t e s u p e r i o r 
en B r a s i l que en V e n e z u e l a , e l p o r c e n t a j e de l a PEA en l a 
a g r i c u l t u r a , p a r a e l mismo a ñ o , e r a m á s d e l d o b l e en B r a s i l que 
en V e n e z u e l a . M i e n t r a s l a t a s a b r u t a de m a t r í c u l a en l a 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r en 1985 e r a muy s u p e r i o r en A r g e n t i n a que en 
V e n e z u e l a (36.4 v s . 2 6 . 4 ) , e l n ú m e r o de c i e n t í f i c o s e i n g e n i e r o s 
p o r m i l l ó n de h a b i t a n t e s ( a l r e d e d o r de 1980) e r a mayor en 
V e n e z u e l a que en A r g e n t i n a (21.818 v s . 18 .970 ) . Por ú l t i m o , 
uno de l o s p a í s e s con n i v e l e s m á s a l t o de subempleo, como es 
E c u a d o r (63.3 de l a PEA en 1980), ocupa e l segundo l u g a r en t a s a 
b r u t a de e d u c a c i ó n s u p e r i o r , con un 33.1% p a r a 1985.14/ 
Los d a t o s expuestos a n t e r i o r m e n t e nos muestran l a n e c e s i d a d 
de d i f e r e n c i a r a c c i o n e s d e s t i n a d a s a l d e s a r r o l l o de l o s r e c u r s o s 
humanos: no s ó l o s e g ú n l o s grados de d e s a r r o l l o , m o d e r n i z a c i ó n , 
i n f o r m a l i z a c i ó n , u r b a n i z a c i ó n , i n d u s t r i a l i z a c i ó n , c a l i f i c a c i ó n y 
e d u c a c i ó n de cada p a í s ; t a m b i é n porque no son necesar iamente 
l i n e a l e s l a s r e l a c i o n e s e n t r e e s t o s d i s t i n t o s componentes a l 
i n t e r i o r de l o s casos n a c i o n a l e s . Lo que s í debe permanecer como 
s u s t r a t o c o m ú n en l a f o r m u l a c i ó n de d i c h a s p o l í t i c a s es l a i d e a 
f u e r z a de que e l d e s a r r o l l o de l o s r e c u r s o s humanos debe 
a r m o n i z a r l o s dos m e t a - o b j e t i v o s d e l d e s a r r o l l o : l a 
m o d e r n i z a c i ó n p r o d u c t i v a y l a i n t e g r a c i ó n s o c i a l . 
Es en f u n c i ó n de e s t o ú l t i m o que se i n t e n t a , en l a s p á g i n a s 
que s i g u e n , d e s g l o s a r a lgunos c r i t e r i o s de base en m a t e r i a de 
p r o m o c i ó n de r e c u r s o s h u m a n o s . L a s h e t e r o g e n e i d a d e s 
i n t r a r r e g i o n a l e s e i n t r a n a c i o n a l e s i l u s t r a d a s con l o s datos 
p r e c e d e n t e s c o n s t i t u y e n un l í m i t e i n s o s l a y a b l e que o b l i g a , p a r a 
cada caso n a c i o n a l , adecuar l o s l i n e a m i e n t o s gruesos que a q u í se 
exponen s e g ú n l o s r a s g o s n a c i o n a l e s e s p e c í f i c o s . Los é n f a s i s en 
e d u c a c i ó n p o p u l a r , c a p a c i t a c i ó n de i n f o r m a l e s , d e s a r r o l l o 
c i e n t í f i c o - t é c n i c o , r e c i c l a j e en l a s empresas de punta o c i c l o s 
de e d u c a c i ó n f o r m a l p o d r á n , pues , v a r i a r en forma y en i n t e n s i d a d 
de p a í s a p a í s . 
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I I . CRITERIOS DE BASE PARA LA FORMULACION DE POLITICAS EN 
RECURSOS HUMANOS 
A . LA PLURALIDAD INSTITUCIONAL 
S i ha de v a l o r a r s e l a p r o m o c i ó n de r e c u r s o s humanos como un e j e 
c e n t r a l d e l d e s a r r o l l o , d i c h a p r o m o c i ó n r e q u i e r e e l c o n c u r s o de 
d i s t i n t a s i n s t a n c i a s i n s t i t u c i o n a l e s . En e l l o l e cabe 
p a r t i c i p a c i ó n a l E s t a d o , a l m u n i c i p i o , a l s i s t e m a de e d u c a c i ó n 
f o r m a l , a l a s o r g a n i z a c i o n e s no gubernamenta les , a l o s medios de 
c o m u n i c a c i ó n , a l o s s e r v i c i o s de c a p a c i t a c i ó n , a l a s empresas 
p ú b l i c a s y p r i v a d a s y a d i s t i n t a s o r g a n i z a c i o n e s de ayuda a l a 
comunidad. 
L a p l u r a l i d a d i n s t i t u c i o n a l p a r a l a f o r m a c i ó n de r e c u r s o s 
humanos es p e r t i n e n t e t a n t o en l a p e r s p e c t i v a de l a i n t e g r a c i ó n 
s o c i a l como en l a de l a m o d e r n i z a c i ó n p r o d u c t i v a . La 
complementar iedad i n s t i t u c i o n a l , a e s t e r e s p e c t o , es n e c e s a r i a en 
l a c a p a c i t a c i ó n d e l s e c t o r i n f o r m a l y en e l e s t i m u l o a l a 
i n v e s t i g a c i ó n de a l t o n i v e l ; en l a p r o m o c i ó n campesina y en l a 
c a l i f i c a c i ó n p r o f e s i o n a l ; en e l mejoramiento de l a o f e r t a de 
e d u c a c i ó n b á s i c a y en e l d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o - t é c n i c o 
s e l e c t i v o . 
Dada l a c r e c i e n t e a c e l e r a c i ó n d e l cambio t é c n i c o y de l a 
r e c o m p o s i c i ó n o c u p a c í o n a l que l o a c o m p a ñ a , l o s cambiantes 
r e q u e r i m i e n t o s e n m a t e r i a de h a b i l i d a d e s l a b o r a l e s y 
p r o f e s i o n a l e s , y l a c o m p l e j i z a c i ó n d e l t e j i d o s o c i a l y 
d i v e r s i f i c a c i ó n de agentes e c o n ó m i c o s , no puede e s p e r a r s e que un 
agente ú n i c o tome a su c a r g o l o s d e s a f í o s de f o r m a c i ó n y 
c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s humanos. La a r t i c u l a c i ó n e n t r e 
d i s t i n t o s agente s , p ú b l i c o s y p r i v a d o s , c e n t r a l e s y l o c a l e s , es 
i n d i s p e n s a b l e p a r a a r m o n i z a r y p o t e n c i a r l o s d e s a f í o s que 
a c t u a l m e n t e se l e imponen a l a s s o c i e d a d e s en m a t e r i a de 
d e s a r r o l l o de sus c a p a c i d a d e s . 
E s t a a r m o n i z a c i ó n p l u r i - i n s t i t u c i o n a l es i n d i s p e n s a b l e no 
s ó l o p a r a s i n c r o n i z a r l a f o r m a c i ó n de l o s r e c u r s o s humanos y su 
p l e n a u t i l i z a c i ó n p r o d u c t i v a en e s c e n a r i o s d i n á m i c o s ; t a m b i é n es 
n e c e s a r i a p a r a m o v i l i z a r todos l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s que 
p u e d a n r e s u l t a r ú t i l e s en l o s p r o c e s o s de f o r m a c i ó n y 
c a p a c i t a c i ó n . La a c t u a l e s t r e c h e z de r e c u r s o s que c a r a c t e r i z a a 
l a s e c o n o m í a s de l a r e g i ó n , y l a consecuente e s t r e c h e z en l o s 
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g a s t o s cons ignados a e d u c a c i ó n , c a p a c i t a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n 
c i e n t í f i c o - t é c n i c a , o b l i g a n a a p r o v e c h a r a l m á x i m o l o s a p o r t e s 
p o t e n c i a l e s que, desde d i s t i n t a s i n s t a n c i a s i n s t i t u c i o n a l e s y 
agentes d e l d e s a r r o l l o , pueden c o n t r i b u i r en l a f o r m a c i ó n de 
r e c u r s o s humanos. 
B . FLEXIBILIDAD, INVENTIVA Y CAPACIDAD INTEGRADORA 
Los f e n ó m e n o s mencionados de c o m p l e j i d a d s o c i a l , a c e l e r a c i ó n d e l 
c a m b i o t e c n o l ó g i c o - p r o d u c t i v o y t r a n s f o r m a c i ó n d e l s i s t ema 
e c o n ó m i c o i n t e r n a c i o n a l o b l i g a n a l o s p a í s e s a o p t i m i z a r grados 
de f l e x i b i l i d a d , e f i c i e n c i a e i m a g i n a c i ó n c r e a d o r a . E s t a s 
c a p a c i d a d e s no s ó l o deben s e r promovidas en l a s c ú p u l a s 
d e c i s o r i a s ; deben s e r p a r t e i n h e r e n t e a l l i d e r a z g o e m p r e s a r i a l , a 
l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a en sus d i v e r s o s s e c t o r e s y n i v e l e s , a l a 
i n v e s t i g a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o , a l a s a r t i c u l a c i o n e s y 
e n c a d e n a m i e n t o s e n t r e d i v e r s a s á r e a s de a c t i v i d a d , a l a s 
e s t r a t e g i a s de r e i n s e r c i ó n en e l comerc io m u n d i a l , a l a s e l e c c i ó n 
y e s p e c i a l i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s y a l a s formas de o r g a n i z a c i ó n 
d e l t r a b a j o . Por l o t a n t o , su d i f u s i ó n a l o ancho d e l t e j i d o 
s o c i a l y e n t r e l o s d i v e r s o s agentes e c o n ó m i c o s debe s e r e x t e n d i d a 
y p r o f u n d a , y t r a n s m i t i r s e a t r a v é s d e l s i s t e m a de e d u c a c i ó n 
f o r m a l , d e l r e c i c l a j e en l a s empresas, de l o s programas de 
e d u c a c i ó n de a d u l t o s y de l a s d i s t i n t a s formas de c a p a c i t a c i ó n : 
"Impetu i n n o v a d o r , c r e a t i v i d a d , c a p a c i d a d de asumir r i e s g o s , 
c o n o c i m i e n t o de t e n d e n c i a s en s u á m b i t o de a c t i v i d a d , 
f l e x i b i l i d a d y a g i l i d a d d e c i s o r i a , a g r e s i v i d a d c o m e r c i a l , 
e f i c i e n c i a o r g a n i z a t i v a , s o n a l g u n o s de l o s a t r i b u t o s 
i m p r e s c i n d i b l e s p a r a p r o p i c i a r s a l t o s de c o m p e t i t i v i d a d h a c i a e l 
f u t u r o . " 1 5 / 
Por o t r a p a r t e , l a r e c o m p o s i c i ó n o c u p a c í o n a l , t a n t o en 
p r o c e s o s p r o d u c t i v o s como en formas de o r g a n i z a c i ó n , p l a n t e a como 
e x i g e n c i a en m a t e r i a de r e c u r s o s humanos l a c o m b i n a c i ó n de 
domin io e s p e c í f i c o con v e r s a t i l i d d g e n e r a l . No s ó l o se t r a t a de 
una nueva p r o l i f e r a c i ó n de e s p e c i a l i d a d e s , s i n o t a m b i é n de l a 
p r o l i f e r a c i ó n de m u t a c i o n e s e n e s p e c i a l i d a d e s . E l 
d e s d i b u j a m i e n t o de s e c t o r e s e s t a n c o s , e l encadenamiento cada vez 
m á s e s t r e c h o e n t r e a c t i v i d a d e s muy d i v e r s a s , y l a i n t e g r a c i ó n 
s i s t ê m i c a de l a s ramas de a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , o b l i g a n a c o n t a r 
con n i v e l e s c r e c i e n t e s de f l e x i b i l i d a d , a d a p t a b i l i d a d y v i s i ó n de 
c o n j u n t o . 
Los e s t u d i o s r e l a t i v o s a cambios en l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o 
y en l a s c a l i f i c a c i o n e s s u g i e r e n que " l a s nuevas capac idad es 
r e q u e r i d a s son m á s b i e n menta les y a d a p t a t i v a s : l a p o l i v a l e n c i a , 
l a c a p a c i d a d de a b s t r a c c i ó n y de a n t i c i p a c i ó n de o p e r a c i o n e s , y 
l a c a p a c i d a d de r e p r e s e n t a r s e l a t o t a l i d a d d e l p r o c e s o . " 1 6 / Los 
d e s a f í o s que e s t o s cambios l e p l a n t e a n a l a s t a r e a s f o r m a t i v a s de 
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l a s o c i e d a d son r a d i c a l e s : "La v e l o c i d a d d e l cambio o b l i g a a 
poner de r e l i e v e l a a d q u i s i c i ó n de c a p a c i d a d e s m á s g e n e r a l e s , que 
pueden c l a s i f i c a r s e , g r o s s o modo, b a j o e l r ó t u l o de "aprender a 
aprender" — l o s p r o g r e s o s t e c n o l ó g i c o s e x i g e n de manera c r e c i e n t e 
c a p a c i d a d e s p o l i v a l e n t e s y l a h a b i l i d a d p a r a t r a b a j a r en e s t r e c h a 
c o l a b o r a c i ó n con o t r o s , l o c u a l no se ve r e f l e j a d o en e l "ethos" 
de buena p a r t e de l a a c t u a l o f e r t a e d u c a t i v a , cuyo é n f a s i s r ecae 
sobre e l l o g r o i n d i v i d u a l y l a e s p e c i a l i z a c i ó n e s t r e c h a . " 1 7 / 
Por ú l t i m o , es cada vez m á s e s t r a t é g i c a l a c a p a c i d a d 
c r e a d o r a , e n t e n d i d a como un insumo que p e r m i t e o p t i m i z a r l a 
c o m b i n a c i ó n de t e c n o l o g í a s , e l d i s e ñ o de p r o c e s o s p r o d u c t i v o s y 
de o r g a n i z a c i ó n de l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a , y l a s e l e c c i ó n de 
p r o d u c t o s . E s t a c a p a c i d a d c r e a d o r a no debe s e r p a t r i m o n i o de un 
grupo s e l e c t o , s i n o que debe permear l a c u l t u r a y l a m e n t a l i d a d 
d e l c o n j u n t o de agentes comprometidos con l a empresa d e l 
d e s a r r o l l o . No se t r a t a , en c o n s e c u e n c i a , de e s t i m u l a r l a 
c a p a c i d a d c r e a d o r a s ó l o en l o s estamentos m á s e l e v a d o s de 
f o r m a c i ó n c i e n t í f i c o - t é c n i c a , s i n o de f o m e n t a r l a en todos l o s 
n i v e l e s de e d u c a c i ó n f o r m a l y de c a p a c i t a c i ó n i n f o r m a l , l o que 
i n c l u y e desde l a e d u c a c i ó n p r e - e s c o l a r h a s t a l a e d u c a c i ó n de 
a d u l t o s . 
C . E L APRENDIZAJE TECNOLOGICO : ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO 
E l peso c r e c i e n t e d e l componente t e c n o l ó g i c o - y de t e c n o l o g í a s 
que se renuevan a c e l e r a d a m e n t e - en l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , sea 
p r o d u c t i v a en s e n t i d o e s t r i c t o o de s e r v i c i o s , o b l i g a a 
r e o r i e n t a r l o s p r o c e s o s de a p r e n d i z a j e de l a s o c i e d a d . E s t a 
r e o r i e n t a c i ó n no s ó l o es r e q u e r i d a p a r a poder a b s o r b e r y 
u t i l i z a r e l componente t e c n o l ó g i c o , s i n o t a m b i é n p a r a poder 
d e s a r r o l l a r l o e n d ó g e n a m e n t e , s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s y 
p o s i b i l i d a d e s que c a d a s o c i e d a d o f r e c e . E l a p r e n d i z a j e 
t e c n o l ó g i c o e s , en e s t e s e n t i d o , l a f a m i l i a r i z a c i ó n con e l cambio 
t e c n o l ó g i c o , l o que i m p l i c a no solamente una d i f u s i ó n de 
d e s t r e z a s en e l manejo o p e r a c i o n a l de nuevas t e c n o l o g í a s , s i n o l a 
c o m p r e n s i ó n de n u e v o s p r o c e s o s que i n c l u y e n f o r m a s de 
o r g a n i z a c i ó n , de g e s t i ó n y de o p e r a c i ó n . 
E l a p r e n d i z a j e t e c n o l ó g i c o no puede depender tampoco de una 
i n s t a n c i a d i f u s o r a ú n i c a , s i n o que debe t r a n s m i t i r s e t a m b i é n de 
m ú l t i p l e s maneras, en d i v e r s a s i n s t a n c i a s y a t r a v é s de 
d i s t i n t o s agentes : e d u c a c i ó n f o r m a l , c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , 
c e n t r o s de e x c e l e n c i a a c a d é m i c a , medios de c o m u n i c a c i ó n de masas. 
F u e r z a s Armadas y m u n i c i p i o s son a lgunos de sus t a n t o s v e h í c u l o s . 
No es s ó l o l a d i f u s i ó n de t e c n o l o g í a s de punta l o que d i c h o 
a p r e n d i z a j e debe a b s o r b e r ; se t r a t a , en un s e n t i d o m á s ex tenso , 
de que d i s t i n t o s a g e n t e s s o c i a l e s , i n s e r t a d o s de modos 
d i f e r e n c i a d o s en l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a , puedan a b s o r b e r e l t i p o 
de t e c n o l o g í a s m á s adecuadas p a r a o p t i m i z a r l o s f r u t o s de sus 
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p r o p i a s e s t r a t e g i a s . E l a p r e n d i z a j e t e c n o l ó g i c o , como o b j e t i v o 
de l a r g o p l a z o p a r a e l d e s a r r o l l o , no r a d i c a necesar iamente en 
e s t a r en l a punta de l a n z a de l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , s i n o en 
s a b e r s i t u a r s e en e l punto que mejor peirmite d e s a r r o l l a r l a s 
p r o p i a s p o t e n c i a l i d a d e s . 
D. LA COMPETENCIA Y E L ENCADENAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
La p l u r a l i d a d i n s t i t u c i o n a l en l a f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos 
no se l i m i t a a " j o i n t - v e n t u r e s " e n t r e u n i v e r s i d a d e s y empresas, 
m u n i c i p i o s y e s c u e l a s de c i c l o b á s i c o y s e c u n d a r i o , 
o r g a n i z a c i o n e s no g u b e r n a m e n t a l e s y E s t a d o . T a m b i é n es 
i m p o r t a n t e un s i s t e m a competente de r e l e v o e n t r e d i s t i n t a s 
i n s t a n c i a s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos. Un r i e s g o d e l 
p r o c e s o de encadenamiento es que l a c a l i d a d d e l "producto f i n a l " 
sea e q u i v a l e n t e a l a c a l i d a d de l a i n s t a n c i a menos competente 
d e n t r o d e l c o n j u n t o de fa se s que componen e l p r o c e s o . De e s t e 
modo, s i l a e d u c a c i ó n b á s i c a es d e f i c i e n t e o a r c a i c a , es d i f í c i l 
que una buena o f e r t a e d u c a t i v a o de c a p a c i t a c i ó n en i n s t a n c i a s 
p o s t e r i o r e s pueda c o n t a r con un "consumo ó p t i m o " p o r p a r t e d e l 
b e n e f i c i a r i o . 
E s t a v i s i ó n s i s t ê m i c a t i e n e i m p l i c a n c i a s en cuanto a c ó m o y 
d ó n d e d e s t i n a r e s f u e r z o s y r e c u r s o s . Bajo t a l p e r s p e c t i v a , es 
m á s i m p o r t a n t e d i s p o n e r de un n i v e l h o m o g é n e o e n t r e d i s t i n t a s 
f a s e s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos, que c o n c e n t r a r todos l o s 
e s f u e r z o s en c r e a r c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n de a l t o n i v e l que 
sean comparables a sus "pares" de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . 
Una e s t r a t e g i a de l a r g o p l a z o que sea coherente en e s t a m a t e r i a 
o b l i g a a e l e v a r p a u l a t i n a y sos tenidamente l a o f e r t a f o r m a t i v a en 
sus d i s t i n t a s f a s e s y en sus d i v e r s o s á m b i t o s : c i c l o p r e - e s c o l a r , 
c i c l o b á s i c o , c i c l o s e c u n d a r i o , u n i v e r s i d a d e s , c e n t r o s de 
i n v e s t i g a c i ó n , s i s t emas de c a p a c i t a c i ó n , programas de e d u c a c i ó n 
de a d u l t o s , programas de r e c i c l a j e o c u p a c í o n a l , e t c . 
Por ú l t i m o , e l c r i t e r i o s i s t ê m i c o de encadenamiento t a m b i é n 
o b l i g a a combinar y s i n c r o n i z a r l o s e s f u e r z o s en c o b e r t u r a y 
c a l i d a d de l o s s e r v i c i o s o f r e c i d o s en f o r m a c i ó n de r e c u r s o s 
humanos. La e x p e r i e n c i a en muchos p a í s e s de l a r e g i ó n i n d i c a 
que, a l menos en e l s i s t e m a de e d u c a c i ó n f o n t i a l , l a a c e l e r a d a 
e x p a n s i ó n de s e r v i c i o s r e g i s t r a d a e n t r e 1950 y 1980, s i b i e n 
p e r m i t i ó e l e v a r n o t a b l e m e n t e l a s t a s a s de m a t r í c u l a y 
e s c o l a r i d a d en todos l o s c i c l o s , no tuvo un aumento e q u i v a l e n t e 
en c a l i d a d , y ha generado una o f e r t a e d u c a t i v a s o c i a l m e n t e 
d i f e r e n c i a d a y con e f e c t o s de d i s c r i m i n a c i ó n p o r e s t r a t o s . En e l 
campo de l a c a p a c i t a c i ó n , l a c a l i d a d de l a o f e r t a t a m b i é n v a r í a 
o s t e n s i b l e m e n t e s e g ú n e l t a m a ñ o y l a p r o d u c t i v i d a d de l a s 
empresas , y en m a t e r i a de e d u c a c i ó n de a d u l t o s l a s e x p e r i e n c i a s 
i n d i c a n r e s u l t a d o s d i s p a r e s . 
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I I I . FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCION DE OPORTUNIDADES 
EN LOS SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD 
A . E L SISTEMA DE EDUCACION FORMAL 
L a l i t e r a t u r a e x i s t e n t e r e v e l a d i v e r s o s t i p o s de i n s u f i c i e n c i a 
r e l a t i v a s a l s i s t e m a de e d u c a c i ó n f o r m a l que p o d r í a n r e s u m i r s e 
d e l s i g u i e n t e modo18/ : 
E l aumento de c o b e r t u r a en l o s c i c l o s b á s i c o y s e c u n d a r i o no 
ha s i d o a c o m p a ñ a d o de una m e j o r í a c o n s i s t e n t e en c a l i d a d de l a 
o f e r t a e d u c a c i o n a l , e i n c l u s o en a lgunos c a s o s , p o r l a 
r e s t r i c c i ó n d e l g a s t o p ú b l i c o en e d u c a c i ó n , e s t a c a l i d a d ha 
s u f r i d o d e t e r i o r o s en l o s ú l t i m o s a ñ o s ; 
S u b s i s t e una n o t a b l e s e g r e g a c i ó n en l a c a l i d a d de l o s 
n i v e l e s e d u c a t i v o s promedios a l c o n t r a s t a r zonas urbanas y 
r u r a l e s , y a l comparar d i s t i n t o s e s t r a t o s s o c i o e c o n ó m i c o s . E s t a s 
d i f e r e n c i a s se deben en p a r t e a l a o f e r t a e d u c a t i v a misma 
( n i v e l e s d i f e r e n c i a d o s en l a c a l i d a d de l a i n f r a e s t r u c t u r a , en l a 
d o t a c i ó n de p e r s o n a l d o c e n t e , en e l s egu imiento de l o s 
b e n e f i c i a r i o s y en l a a c t u a l i z a c i ó n de l o s c u r r i c u l a ) ; y en 
p a r t e a f a c t o r e s a jenos pero i n t e r r e l a c i o n a d o s con l a e d u c a c i ó n 
misma ( c o n d i c i o n e s m í n i m a s de b i e n e s t a r p a r a o p t i m i z a r e l uso de 
l a o f e r t a e d u c a t i v a ; n e c e s i d a d de l o s alumnos de t r a b a j a r p a r a 
a p o r t a r a l i n g r e s o f a m i l i a r , e t c . ) ; 
Los c o n t e n i d o s de l a e n s e ñ a n z a no se a j u s t a n a l o s cambios 
en e x i g e n c i a s o c u p a c i o n a l e s y en l o s n i v e l e s t é c n i c o , 
o r g a n i z a t i v o y de g e s t i ó n en e l mundo d e l t r a b a j o . 
Más p r e o c u p a n t e s t o d a v í a pueden r e s u l t a r l o s s i g u i e n t e s 
hechos : 
En p r i m e r l u g a r , que s i b i e n l o s í n d i c e s de m a t r í c u l a en 
e d u c a c i ó n b á s i c a son cercanos a l 100% en e l t o t a l de l a r e g i ó n , 
l o s í n d i c e s de d e s e r c i ó n y r e p e t i c i ó n e s c o l a r se u b i c a n e n t r e l o s 
m á s a l t o s d e l mundo. S ó l o l a m i t a d de l a c o h o r t e de edad 
c o r r e s p o n d i e n t e comple ta e l c i c l o b á s i c o , y en l a s zonas r u r a l e s 
e s t e í n d i c e s ó l o a l c a n z a a l 20%.19/ E s t o s c o n t r a s t e s e n t r e 
n i v e l e s de m a t r í c u l a y r e n d i m i e n t o e s c o l a r r e v e l a n , p o r l o menos 
p a r c i a l m e n t e , l a b a j a c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a en l a 
r e g i ó n ; 
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- _ En segundo l u g a r , l l a m a l a a t e n c i ó n que h a c i a 1980 l a r e g i ó n 
r e g i s t r a b a t a s a s de c o b e r t u r a de l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r s i m i l a r e s 
a l a s de a lgunos p a í s e s europeos d e s a r r o l l a d o s , m i e n t r a s l a s 
t a s a s de egreso de l a e s c u e l a p r i m a r i a e r a n comparables a l a s que 
esos mismos p a í s e s t u v i e r o n a comienzos d e l s i g l o XX. La 
d i s c r i m i n a c i ó n s o c i a l de l a o f e r t a e d u c a t i v a en A m é r i c a L a t i n a se 
i l u s t r a t a m b i é n con e l hecho de que hoy l o s E s t a d o s de l a r e g i ó n 
o f r e c e n m á s cupos u n i v e r s i t a r i o s que de n i v e l p r e e s c o l a r . 2 0/ 
Dados e s t o s a n t e c e d e n t e s , y tomando en c o n s i d e r a c i ó n l o s 
c r i t e r i o s b á s i c o s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos s e ñ a l a d o s 
a n t e r i o r m e n t e , se hace n e c e s a r i o c o n c e n t r a r e s f u e r z o s en l o s 
s i g u i e n t e s o b j e t i v o s , r e l a t i v o s a l mejoramiento d e l s i s t ema 
f o r m a l de e d u c a c i ó n en l o s c i c l o s p r e - e s c o l a r , b á s i c o y 
s e c u n d a r i o , a f i n m e j o r a r l a o f e r t a y e l consumo e d u c a t i v o s en 
l o s s e c t o r e s s o c i a l e s de menores i n g r e s o s . 
A r t i c u l a c i ó n p l u r i - i n s t i t u c i o n a l 
Combinar , s e g ú n l a c o n f o r m a c i ó n p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a de 
cada p a í s , l a p a r t i c i p a c i ó n d e l g o b i e r n o c e n t r a l , de l o s 
m u n i c i p i o s y de o r g a n i z a c i o n e s no gubernamentales con a r r a i g o 
c o m u n i t a r i o , en e l impulso a una o f e r t a e d u c a t i v a que contemple 
n e c e s i d a d e s y m o t i v a c i o n e s l o c a l e s , a f i n de e s t i m u l a r , p o r e s t a 
v í a , mayor c o n t i n u i d a d en l a e s c o l a r i d a d en zonas d e p r i m i d a s . A l 
r e s p e c t o puede i n t r o d u c i r s e en l o s c u r r i c u l a , o b a j o l a forma de 
a c t i v i d a d e s e x t r a - c u r r i c u l a r e s , c o n t e n i d o s que pueden r e s u l t a r de 
r á p i d a c a p i t a l i z a c i ó n p o r p a r t e de l o s alumnos, y que t i e n e n 
r e l a c i ó n e s t r e c h a con l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s y p r o d u c t i v a s de 
mayor p r o x i m i d a d : f a m i l i a r e s , c o m u n i t a r i a s o l o c a l e s ; 
R e f o r z a r e l p a p e l d e l a s i s t e n t e s o c i a l , sea en e l marco d e l 
m u n i c i p i o , de l a e s c u e l a o de o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s no 
gubernamenta le s , en zonas de a l t a d e s e r c i ó n y b a j o r e n d i m i e n t o 
e s c o l a r . E s t o , no s ó l o con e l f i n de d e t e c t a r y e v a l u a r causas 
de d e s e r c i ó n y de r e z a g o , s i n o t a m b i é n con e l o b j e t o de 
p r e v e n i r l o s ; 
En l a s zonas r u r a l e s , a c e r c a r l a e s c u e l a a l a comunidad, en 
c o o r d i n a c i ó n con programas de c a p a c i t a c i ó n campesina impulsados 
p o r g o b i e r n o s l o c a l e s , s e r v i c i o s e s t a t a l e s de c a p a c i t a c i ó n y / u 
o r g a n i z a c i o n e s no gubernamenta les , de manera que l a e s c u e l a s i r v a 
t a m b i é n como agente m u l t i p l i c a d o r en m a t e r i a s t a l e s como: 
a d o p c i ó n de t e c n o l o g í a s a p r o p i a d a s , t a l l e r e s de e x p e r i m e n t a c i ó n 
a g r í c o l a y o r g a n i z a c i ó n c o m u n i t a r i a . 
F l e x i b i l i d a d , c r e a t i v i d a d y a p r e n d i z a j e t e c n o l ó g i c o 
R e f o r z a r l a f o r m a c i ó n de formadores con o b j e t o de e l e v a r l a 
o f e r t a de c a l i d a d e d u c a t i v a , y a f i n de t r a n s m i t i r c o n o c i m i e n t o s 
y d i s p o s i c i o n e s i n t e l e c t u a l e s congruentes con l o s r á p i d o s cambios 
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de e s c e n a r i o s s o c i o e c o n ó m i c o s y t e c n o l ó g i c o s d e l p r e s e n t e . 
Conforme a c r i t e r i o s b á s i c o s de a c t u a l i z a c i ó n en l a f o r m a c i ó n de 
r e c u r s o s humanos, l o s formadores deben s e r capaces de t r a n s m i t i r 
a c t i t u d e s t a l e s como c a p a c i d a d de a d a p t a c i ó n , d i s p o s i c i ó n de 
i n n o v a r e i n t e l i g e n c i a c r e a d o r a ; 
P r i v i l e g i a r l a e x p e r i m e n t a c i ó n t é c n i c a y c i e n t i f i c a , l a 
m e t o d o l o g i a de i n v e s t i g a c i ó n y e l d e s a r r o l l o d e l l e n g u a j e en l a 
o f e r t a e d u c a t i v a y no t a n t o , como ha s i d o l a t e n d e n c i a h a s t a l a 
f e c h a , l a a d q u i s i c i ó n l i b r e s c a de c o n o c i m i e n t o s . Tanto l a 
e x p e r i m e n t a c i ó n como e l dominio d e l l e n g u a j e - y de l a e s t r u c t u r a 
d e l l e n g u a j e - c o n s t i t u y e n a c o p i o s i m p r e s c i n d i b l e s p a r a un campo 
o c u p a c í o n a l con a l t o componente t e c n o l ó g i c o ; 
C o n c e r t a r e s f u e r z o s p l u r i - i n s t i t u c i o n a l e s (de m u n i c i p i o s , de 
programas m i n i s t e r i a l e s , de o r g a n i z a c i o n e s no gubernamentales) 
p a r a d a r l e mayor c o b e r t u r a a l a e d u c a c i ó n p r e e s c o l a r . E l 
o b j e t i v o de l a e d u c a c i ó n p r e - e s c o l a r no puede r e s t r i n g i r s e a l 
r e l e v o de l a f a m i l i a en e l c u i d a d o d e l n i ñ o ; debe, sobre t o d o , 
b r i n d a r h e r r a m i e n t a s f o r m a t i v a s que a esa edad r e s u l t a n de f á c i l 
t r a n s m i s i ó n , t a l e s como: e s t i m u l o a l pensamiento l ó g i c o , 
e n r i q u e c i m i e n t o d e l uso d e l l e n g u a j e y r e f u e r z o de l a c a p a c i d a d 
c r e a t i v a . 
Lo a n t e r i o r no p r e t e n d e m i n i m i z a r a q u e l l o s r e q u e r i m i e n t o s 
s o b r e l o s c u a l e s se ha pues to é n f a s i s r e i t e r a d a m e n t e , t a l e s como 
l a mayor c o b e r t u r a e d u c a c i o n a l en zonas r u r a l e s , e l aumento d e l 
g a s t o s o c i a l p a r a m e j o r a r l a i n f r a e s t r u c t u r a de l a s e s c u e l a s y 
aumentar l a d o t a c i ó n de maestros en zonas d e p r i m i d a s , y un 
n i v e l a m i e n t o m á s h o m o g é n e o de l a o f e r t a e s c o l a r e n t r e d i s t i n t o s 
e s t r a t o s s o c i a l e s . 
B . CAPACITACION EN E L SECTOR INFORMAL 
E x i s t e abundante l i t e r a t u r a que c o n s t a t a l a s a l t a s t a s a s de 
i n f o r m a l i d a d urbana y r u r a l en buena p a r t e de l o s p a í s e s de l a 
r e g i ó n , l a i n c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n e x h i b i d a p o r e l s e c t o r 
moderno en r e l a c i ó n a l a e x p a n s i ó n de l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e 
a c t i v a , y l a e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e p o b r e z a e i n f o r m a l i d a d . La 
mano de o b r a i n f o r m a l v a r í a en l a r e g i ó n de c a s i 30% a poco menos 
d e l 60% s e g ú n l o s d i f e r e n t e s casos n a c i o n a l e s 2 1 / , l o que ex ige 
combinar , s e g ú n e l c a s o , d i s t i n t a s p o l í t i c a s p a r a m e j o r a r l o s 
n i v e l e s p r o d u c t i v o s de l o s i n f o r m a l e s . Reconoc idos l o s 
i n s u f i c i e n t e s r i t m o s de a b s o r c i ó n d e l s e c t o r moderno, a s i como l a 
h e t e r o g e n e i d a d i n t e r n a d e l p r o p i o s e c t o r i n f o r m a l , l a s 
p o s i b i l i d a d e s de a c c i ó n pueden d e s g l o s a r s e en l a s d i r e c c i o n e s 
s i g u i e n t e s . 
C a p a c i t a c i ó n de t a l l e r e s p r o d u c t i v o s a u t o g e s t i o n a d o s . 
Dentro d e l mundo h e t e r o g é n e o d e l s e c t o r i n f o r m a l se r e g i s t r a n 
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segmentos c a r a c t e r i z a d o s p o r a s o c i a c i o n e s c o l e c t i v a s , sobre todo 
de c a r á c t e r c o m u n i t a r i o , formadas con e l o b j e t o de r e s o l v e r 
conjuntamente problemas b á s i c o s de g e n e r a c i ó n de i n g r e s o s . E s t o s 
" t a l l e r e s l a b o r a l e s " son p e q u e ñ a s un idades e c o n ó m i c a s formadas 
p o r un n ú m e r o r e d u c i d o de t r a b a j a d o r e s , con una d i v i s i ó n 
e l e m e n t a l d e l t r a b a j o y un manejo a u t o g e s t i o n a d o de l a 
o r g a n i z a c i ó n , y se consagran a l a p r o d u c c i ó n de b i e n e s con escaso 
componente t e c n o l ó g i c o . 
L a c a p a c i t a c i ó n de l o s t a l l e r e s p r o d u c t i v o s ha s i d o asumida 
en p a r t e p o r p r o y e c t o s de a c c i ó n impulsados p o r o r g a n i z a c i o n e s no 
g u b e r n a m e n t a l e s , y t a m b i é n p o r p r o g r a m a s n a c i o n a l e s de 
a p r e n d i z a j e impulsados p o r organismos e s t a t a l e s . La e x p e r i e n c i a 
acumulada p o r o r g a n i z a c i o n e s no gubernamentales muestra que, p a r a 
e l c a s o de e s t a s o r g a n i z a c i o n e s a u t o g e s t i o n a d a s de p r o d u c c i ó n , 
d e b i e r a o r i e n t a r s e l a c a p a c i t a c i ó n h a c i a a q u e l l a s á r e a s en que 
t a l e s o r g a n i z a c i o n e s han mostrado mayor d e b i l i d a d , a s a b e r 2 2 / : 
b a j a c a l i d a d de l a g e s t i ó n (sobre todo en cuanto a d e l i m i t a c i ó n 
de o b j e t i v o s y a d e c u a c i ó n de r e c u r s o s a l l o g r o de l o s o b j e t i v o s ) ; 
d i f i c u l t a d e s p a r a d i v i d i r e l t r a b a j o de una manera e f i c i e n t e ; 
p r o c e d i m i e n t o s inadecuados en e l uso de excedentes ; c a r e n c i a o 
uso d e f i c i e n t e de l a s h e r r a m i e n t a s a d m i n i s t r a t i v a s ; f a l t a de 
manejo adecuado en l a r e p o s i c i ó n d e l c a p i t a l ; y de sconoc imien t o 
de l a s v í a s m á s r e n t a b l e s en l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de sus 
p r o d u c t o s . 
Desde e l punto de v i s t a i n s t i t u c i o n a l , e x i s t e c o n c i e n c i a de 
que muchas veces l o s e s f u e r z o s de c a p a c i t a c i ó n de e s t o s t a l l e r e s 
p r o d u c t i v o s han s i d o d i s p e r s o s , y que ha e x i s t i d o a l r e s p e c t o una 
f r e c u e n t e d u p l i c a c i ó n de e s f u e r z o s e n t r e d i s t i n t a s o r g a n i z a c i o n e s 
de a y u d a , o e n t r e é s t a s y l o s programas p ú b l i c o s . La 
c o o r d i n a c i ó n e n t r e l o s d i s t i n t o s a c t o r e s i n s t i t u c i o n a l e s en l a 
o f e r t a de c a p a c i t a c i ó n a t a l l e r e s p r o d u c t i v o s d e l s e c t o r i n f o r m a l 
p o d r í a t e n e r un e f e c t o m u l t i p l i c a d o r mayor. En l o s s e r v i c i o s de 
c a p a c i t a c i ó n s e r í a r e c o m e n d a b l e l a c o o r d i n a c i ó n e n t r e : 
o r g a n i z a c i o n e s no gubernamentales con e x p e r i e n c i a en a c c i ó n 
s o c i a l ; m u n i c i p i o s ; programas e s t a t a l e s de c a p a c i t a c i ó n a 
s e c t o r e s de b a j a p r o d u c t i v i d a d ; y s e r v i c i o s de e x t e n s i ó n que 
pueden b r i n d a r u n i v e r s i d a d e s u o t r o s c e n t r o s de e d u c a c i ó n 
s u p e r i o r . 
C a p a c i t a c i ó n en o f i c i o s a autoempleados . O t r o campo 
i m p o r t a n t e de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos en e l s e c t o r i n f o r m a l 
es e l de c a p a c i t a c i ó n en o f i c i o s a autoempleados . Un p o r c e n t a j e 
c o n s i d e r a b l e de l o s t r a b a j a d o r e s i n f o r m a l e s d e s e m p e ñ a n o f i c i o s o 
s e u d o - o f i c i o s a p r e n d i d o s s ó l o p o r a c u m u l a c i ó n de saber p r á c t i c o . 
La c a p a c i t a c i ó n en o f i c i o s p e r m i t e una s i s t e m a t i z a c i ó n m í n i m a de 
e s t a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a en l a p r á c t i c a , y con un b e n e f i c i o 
m a r g i n a l c o n s i d e r a b l e p a r a sus b e n e f i c i a r i o s . Los programas de 
c a p a c i t a c i ó n en o f i c i o s t a m b i é n c u m p l e n l a f u n c i ó n de 
i n s t i t u c i o n a l i z a r un s i s t e m a de c e r t i f i c a c i ó n p a r a autoempleados 
que l e p e r m i t e a d i c h o s agentes una i n s e r c i ó n menos p r e c a r i a en 
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e l mercado d e l t r a b a j o . Mediante l a f o r m a l i z a c i ó n p r o g r e s i v a de 
sus o f i c i o s , l o s autoempleados pueden e x p a n d i r l a demanda que 
e x i s t e p o r sus s e r v i c i o s e i n c r e m e n t a r sus i n g r e s o s l a b o r a l e s . 
L a c a p a c i t a c i ó n en o f i c i o s debe c o n t r i b u i r no s ó l o a 
s i s t e m a t i z a r y c e r t i f i c a r e l saber p r á c t i c o de l o s autoempleados 
s i n o t a m b i é n a e l e v a r sus n i v e l e s de c a l i f i c a c i ó n , a m e j o r a r su 
c a p a c i d a d de g e s t i ó n y a r a c i o n a l i z a r sus e s f u e r z o s de i n v e r s i ó n , 
a f i n de que l o s autoempleados puedan c a p i t a l i z a r sus e s t r e c h o s 
m á r g e n e s de u t i l i d a d e s . En muchos c a s o s , l a c a p a c i t a c i ó n debe 
complementarse con s i s t emas de ayuda c r e d i t i c i a que l e p e r m i t a n a 
l o s autoempleados a d q u i r i r herreunientas o i n f r a e s t r u c t u r a t é c n i c a 
p a r a a s e g u r a r s e mayor c o n t i n u i d a d y p r o d u c t i v i d a d en e l o f i c i o 
r e s p e c t i v o . De l o c o n t r a r i o , l o s e s f u e r z o s de c a p a c i t a c i ó n 
s u e l e n v e r s e so focados p o r l a p r e c a r i e d a d e c o n ó m i c a y l a s 
d i f i c u l t a d e s de a h o r r o en que se e n c u e n t r a buena p a r t e de l o s 
autoempleados . 
E d u c a c i ó n e x t r a - f a r m a l y e n t r e n a m i e n t o . Los p a i s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s cuentan con v a s t a e x p e r i e n c i a y c o b e r t u r a en 
programas de e d u c a c i ó n y entrenamiento que no forman p a r t e de l o s 
c i c l o s e d u c a t i v o s c o n v e n c i o n a l e s , y que t i e n e n p o r o b j e t o 
c a p a c i t a r o promover a a d u l t o s y a j ó v e n e s de e s c a s a c a l i f i c a c i ó n 
p a r a f a c i l i t a r l e s s u d e s e m p e ñ o en nuevas y m á s modernas 
ocupaciones .23/ Los s i s t e m a s de e d u c a e i ó n y en trenamiento e x t r a -
f o r m a l , t a l c o m o s e h a n c o n s o l i d a d o e n p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s 2 4 / , cumplen u n a s e r i e d e f u n c i o n e s c laramente 
d i f e r e n c i a d a s ; e s t a d i f e r e n c i a c i ó n puede r e s u l t a r util y 
o r i e n t a d o r a p a r a c r e a r o c o n s o l i d a r s i s t e m a s n a c i o n a l e s de 
e d u c a c i ó n e x t r a - f o r m a l en l o s p a í s e s de l a r e q i ó n , y se d e s g l o s a 
d e l s i g u i e n t e modo: 
a) I n i c i a c i ó n 
Los programas que cumplen e s t a f u n c i ó n s e abocan a c u r s o s 
" r e m e d i a l e s " (para j ó v e n e s de rezago eigudo en e l s i s t e m a de 
e d u c a c i ó n formal ) y a l a edUicación " p r e - v o c a c i o n a l " , y son de 
d u r a c i ó n i n t e r m e d i a . 
b) E n t r e n a m i e n t o 
E s t a f u n c i ó n i n c l u y e programas d e s t i n a d o s a c a p a c i t a r en 
o c u p a c i o n e s a j ó v e n e s que ataandonan e l s i s t e m a e d u c a t i v o f o r m a l 
en d i s t i n t o s n i v e l e s , y que no han r e c i b i d o n i n g ú n entrenamiento 
o c u p a c í o n a l p r e v i o ; l a d u r a c i ó n de e s t o s programas es m á s 
e x t e n d i d a que l a de l o s programas; de i n i c i a c i ó n . 
c) Espec i a l 1 z a c i ó n 
E s t a f u n c i ó n i n c l u y e programas d e s t i n a d o s a j ó v e n e s que ya 
han completado un entrenamiento a c u p a c i o n a l , y t i e n e p o r o b j e t i v o 
t a n t o l a mayor c a l i f i c a c i ó n y e s p e c i a l i z a c i ó n en l a s á r e a s 
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p r e v i a s de e s t u d i o cursado p o r l o s b e n e f i c i a r i o s , como l a 
c o n v e r s i ó n a o t r o campo de competenc ia ; h a b i t u a l m e n t e , l o s 
programas t i e n e n mayor d u r a c i ó n en e s t e ú l t i m o c a s o . 
d) P r o m o c i ó n 
Los programas de p r o m o c i ó n apuntan a promover s a l t o s 
" c u a l i t a t i v o s " en n i v e l e s de c a l i f i c a c i ó n (como puede s e r , por 
e j e m p l o , c a p a c i t a r a un t r a b a j a d o r c a l i f i c a d o p a r a que se 
c o n v i e r t a en t é c n i c o ) . 
Los programas de e d u c a c i ó n e x t r a - f o r m a l y entrenamiento 
d e s t i n a d o s a l a s f u n c i o n e s r e c i é n d e s c r i t a s cuentan en l a r e g i ó n 
con un n i v e l de c o b e r t u r a y s i s t e m a t i z a c i ó n b a s t a n t e menor a l que 
puede o b s e r v a r s e en l a m a y o r i a de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . 2 5 / 
No o b s t a n t e , s i se c o n s i d e r a que e l segmento e t á r e o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a p o b l a c i ó n j o v e n en edad de t r a b a j a r es 
p a r t i c u l a r m e n t e a l t o en l a r e g i ó n ( e l peso n u m é r i c o d e l tramo de 
edad e n t r e 15 y 24 a ñ o s es uno de l o s m á s e l e v a d o s d e l mundo, y 
a l c a n z a a l 20.2% de l a p o b l a c i ó n de l a r e g i ó n ) , y que es en l a 
p o b l a c i ó n menos c a l i f i c a d a de d i c h o tramo donde se r e g i s t r a n 
ac tua lmente l o s n i v e l e s m á s a l t o s de desempleo (en a lgunos p a í s e s 
de l a r e g i ó n l o s j ó v e n e s a p o r t a n c a s i l a m i t a d d e l desempleo 
t o t a l ) , s i n duda se j u s t i f i c a n l o s e s f u e r z o s y r e c u r s o s 
d e s t i n a d o s a c r e a r y ex tender s i s t emas n a c i o n a l e s de e d u c a c i ó n 
e x t r a - f o r m a l y entrenamiento p a r a j ó v e n e s en edad de t r a b a j a r . 
E d u c a c i ó n p o p u l a r y e d u c a c i ó n de a d u l t o s . La e d u c a c i ó n 
p o p u l a r , t a n t o p a r a j ó v e n e s como p a r a a d u l t o s , ha cobrado 
v i g o r o s o í m p e t u en programas de " a c c i ó n - p a r t i c i p a c i ó n " a l o ancho 
de l a r e g i ó n . E s t o s programas, d e s a r r o l l a d o s p o r organismos 
p ú b l i c o s y o r g a n i z a c i o n e s no gubernamenta les , se impul san en 
p e q u e ñ a e s c a l a , con l a a c t i v a p a r t i c i p a c i ó n t a n t o de l o s 
b e n e f i c i a r i o s como de l o s promotores , y apuntan a c a p a c i t a r a 
s e c t o r e s pobres en á r e a s muy d i v e r s a s , t a l e s como: a t e n c i ó n 
p r i m a r i a en s a l u d , a l f a b e t i z a c i ó n , a u t o c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a , 
d e s a r r o l l o c o m u n i t a r i o , u so de t e c n o l o g í a s a p r o p i a d a s o 
i n t e r m e d i a s , c a p a c i t a c i ó n e m p r e s a r i a l , e t c . La e d u c a c i ó n p o p u l a r 
ha s e r v i d o , en c i e r t o s c a s o s , de s u c e d á n e o p o r l a f a l t a de 
c o b e r t u r a y c a l i d a d d e l s i s t e m a de e d u c a c i ó n f o r m a l en zonas 
d e p r i m i d a s ; p e r o é s t a no es n i puede s e r su f u n c i ó n : no s ó l o 
porque se c o r r e e l r i e s g o de l e g i t i m a r un s i s t e m a e d u c a t i v o 
segregado y de a l t a d i s c r i m i n a c i ó n s o c i o - e s p a c i a l ; t a m b i é n porque 
e l o b j e t i v o de l a e d u c a c i ó n p o p u l a r es complementar io , p e r o no 
s u s t i t u t i v o de l a e d u c a c i ó n f o r m a l . Es en e s t e p a p e l de 
complemento donde cabe d i s e ñ a r p o l í t i c a s p a r a o p t i m i z a r sus 
f r u t o s . 
La e d u c a c i ó n p o p u l a r t i e n e p o r o b j e t i v o c a p a c i t a r a l a 
p o b l a c i ó n - o b j e t i v o en un t i e m p o b r e v e ( n o r m a l m e n t e l a s 
e x p e r i e n c i a s de e d u c a c i ó n p o p u l a r duran e n t r e t r e s y s e i s meses) , 
mediante l a t r a n s f e r e n c i a de h a b i l i d a d e s e s p e c í f i c a s que l e 
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p e r m i t e n a l b e n e f i c i a r i o aumentar l a p r o d u c t i v i d a d de su 
t r a b a j o , m e j o r a r sus p o s i b i l i d a d e s de i n s e r c i ó n en e l mercado 
l a b o r a l , o b i e n p a r t i c i p a r con e f i c i e n c i a en programas de 
d e s a r r o l l o c o m u n i t a r i o . E s t o ú l t i m o puede i n c l u i r a c t i v i d a d e s 
t a l e s como l a c o n s t r u c c i ó n de c a l l e s , a u t o c o n s t r u c c i ó n de 
v i v i e n d a s , mejoramiento de i n f r a e s t r u c t u r a s c o m u n i t a r i a s , e t c . 
Cuando l a e d u c a c i ó n p o p u l a r i n c l u y e l a a l f a b e t i z a c i ó n de a d u l t o s , 
e l c r i t e r i o que se a p l i c a es e l de l a " a l f a b e t i z a c i ó n f u n c i o n a l " , 
es d e c i r , una a d e c u a c i ó n m e t o d o l ó g i c a de l o s c o n o c i m i e n t o s 
t r a n s m i t i d o s en f u n c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s s o c i o - e c o n ó m i c a s 
b á s i c a s de l a p o b l a c i ó n - o b j e t i v o . 
Desde e l punto de v i s t a i n s t i t u c i o n a l , l a e d u c a c i ó n p o p u l a r 
en A m é r i c a L a t i n a ha s i d o impulsada t a n t o p o r o r g a n i z a c i o n e s no 
gubernamenta les como p o r i n s t i t u c i o n e s de f i l i a c i ó n e c l e s i a l y 
a l g u n o s organismos p ú b l i c o s . Una c o n d i c i ó n n e c e s a r i a en l a 
a r t i c u l a c i ó n i n s t i t u c i o n a l es que é s t a f a c i l i t e una mayor 
p a r t i c i p a c i ó n de o r g a n i z a c i o n e s y a u t o r i d a d e s l o c a l e s en l o s 
programas c o n c r e t o s de e d u c a c i ó n p o p u l a r y de a d u l t o s . Puesto 
que l a e d u c a c i ó n p o p u l a r t i e n e , e n t r e sus f u n c i o n e s e s p e c í f i c a s , 
l a de t r a n s m i t i r c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s s e g ú n l o s c o n t e x t o s 
s o c i o c u l t u r a l e s de l o s e v e n t u a l e s b e n e f i c i a r i o s , es de c r u c i a l 
i m p o r t a n c i a que l o s formadores , c a p a c i t a d o r e s y / o animadores 
e s t é n plenamente compenetrados con l a s comunidades en c u e s t i ó n . 
Por e l l o es a c o n s e j a b l e que l a s i n s t i t u c i o n e s que asumen t a r e a s 
de e d u c a c i ó n p o p u l a r tengan un a r r a i g o c o m u n i t a r i o ya i n s t i t u i d o 
( t r á t e s e de c e n t r o s e c l e s i a l e s , o r g . no gubernamenta les , 
o r g a n i z a c i o n e s c o m u n i t a r i a s o m u n i c i p i o s ) , p e r o que a l mismo 
t iempo puedan c o n t a r con una i n s t a n c i a s u p e r i o r de c o o r d i n a c i ó n , 
p r o v i s i ó n de fondos y c o n t r o l de programas . E s t a i n s t a n c i a 
s u p e r i o r , que d e b i e r a s e r e s t a t a l , t e n d r í a l a s s i g u i e n t e s 
f u n c i o n e s : e v i t a r d u p l i c i d a d de e s f u e r z o s o d u p l i c i d a d de 
p r o y e c t o s ; c o o r d i n a r l o s programas e s p e c í f i c o s p a r a o p t i m i z a r su 
c o b e r t u r a ; p r o v e e r un s i s t e m a de " f o r m a c i ó n de formadores" p a r a 
r e f o r z a r l a c a l i d a d t é c n i c a en l a o f e r t a de e d u c a c i ó n p o p u l a r ; y 
e s t a b l e c e r m e c a n i s m o s e s t a n d a r i z a d o s de p r o m o c i ó n o 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a s c a p a c i d a d e s a d q u i r i d a s p o r l o s 
b e n e f i c i a r i o s . 
La e d u c a c i ó n p o p u l a r no s ó l o ha c o n s t i t u i d o una v í a de 
t r a n s m i s i ó n de c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o s y de c a p a c i t a c i ó n 
p r o d u c t i v a en l o s s e c t o r e s m á s p o b r e s ; t a m b i é n ha s i d o una forma 
de m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s de r e c e p c i ó n e d u c a t i v a en l o s s e c t o r e s 
menos i n t e g r a d o s a l a s d i n á m i c a s de d e s a r r o l l o p r e v a l e c i e n t e s en 
l a r e g i ó n . Mediante una c o m p e n e t r a c i ó n m á s e s t r e c h a con l a v i d a 
de l a comunidad, l o s educadores p o p u l a r e s han d e d i c a d o p a r t e de 
sus e s f u e r z o s a e s t i m u l a r l a r e c e p c i ó n y e l a p r e n d i z a j e a p a r t i r 
de l a s n e c e s i d a d e s s o c i o c u l t u r a l e s de l a comunidad. En e s t e 
s e n t i d o , s i se c o n s i d e r a l a p ro f u n d a h e t e r o g e n e i d a d s o c i a l y 
c u l t u r a l que e x i s t e en - y e n t r e - l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , e s t e 
e s f u e r z o de a d e c u a c i ó n a n e c e s i d a d e s l o c a l e s d e b i e r a tomarse como 
una e x p e r i e n c i a n e c e s a r i a y g e n e r a l i z a b l e . En e s t e s e n t i d o s e r í a 
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de sumo provecho no s ó l o ex tender l a c o b e r t u r a de l o s programas 
de e d u c a c i ó n p o p u l a r , s i n o t a m b i é n n u t r i r a l a e d u c a c i ó n f o r m a l , 
s o b r e todo en á r e a s pobres y r u r a l e s , de e s t e p r i n c i p i o de 
a d e c u a c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s c o m u n i t a r i a s que ha i n s p i r a d o e l 
t r a b a j o de l o s educadores p o p u l a r e s . De e s t a b l e c e r s e un c a n a l de 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e l a e x p e r i e n c i a de l o s educadores p o p u l a r e s y 
e l s i s t e m a de e d u c a c i ó n f o r m a l , é s t a ú l t i m a p o d r í a aumentar su 
impacto p o s i t i v o en l o s s e c t o r e s m á s n e c e s i t a d o s . 
En l a s zonas r u r a l e s l a e d u c a c i ó n p o p u l a r cumple una 
f u n c i ó n de e s p e c i a l i m p o r t a n c i a , pues en e l caso d e l campesinado 
l a s c o n d i c i o n e s de r e c e p c i ó n c o n s t i t u y e n , m á s que en n i n g ú n o t r o 
a g e n t e s o c i a l , un a c e r v o p r á c t i c o i n t e r n a l i z a d o que debe 
combinarse con l o s programas o r i e n t a d o s a m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s 
de p r o d u c c i ó n c a m p e s i n a . 2 6 / Una mayor s e n s i b i l i d a d f r e n t e a l a 
h e t e r o g e n e i d a d de l a s un idades campesinas p e r m i t e a r t i c u l a r de 
manera m á s r a c i o n a l l o s n e c e s a r i o s n i v e l e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a 
l o c a l . 
En e l caso de l a c a p a c i t a c i ó n campesina l a a r t i c u l a c i ó n 
m u l t i - i n s t i t u c i o n a l r e v i s t e e s p e c i a l i m p o r t a n c i a . Por una p a r t e , 
es n e c e s a r i o l o g r a r un grado a c e p t a b l e de homogeneidad de 
o r g a n i z a c i o n e s campes inas , a f i n de que l a a d a p t a c i ó n y c r e a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a s , i n d i s p e n s a b l e s p a r a m e j o r a r l a p r o d u c t i v i d a d d e l 
campes inado, e n c u e n t r e n en e s t a s o r g a n i z a c i o n e s un a l t o grado de 
r e c e p t i v i d a d . La i n n o v a c i ó n t e n c o l ó g i c a en e l s e c t o r campesino 
r e q u i e r e de g r a d o s de e x p e r i m e n t a c i ó n i n t e n s i v a 2 7 / , que 
p o s t e r i o r m e n t e p e r m i t a n h a c e r mas iva l a a d a p t a c i ó n t e c n o l ó g i c a a 
n i v e l l o c a l . D i c h a e x p e r i m e n t a c i ó n debe r e a l i z a r s e en unidades 
t é c n i c a s l o c a l e s , donde l o s problemas t é c n i c o s son c o n v e r t i d o s en 
problemas de e x p e r i m e n t a c i ó n l o c a l . Pero p a r a e l l o es n e c e s a r i o 
que l a s o r g a n i z a c i o n e s de e x p e r i m e n t a c i ó n cuenten con l o s 
r e c u r s o s humanos capaces de s e l e c c i o n a r , r e p r o d u c i r y d i f u n d i r 
adecuadamente l a s i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s . De modo que en e l 
s e c t o r campes ino , t a n t o l a e d u c a c i ó n p o p u l a r como l a e d u c a c i ó n 
f o r m a l d e b i e r a n c o n c e n t r a r e s f u e r z o s y r e c u r s o s en c a p a c i t a r a l a 
p o b l a c i ó n p a r a o r g a n i z a r s e adecuadamente y , desde n i v e l e s 
h o m o g é n e o s de o r g a n i z a c i ó n , a p r e n d e r a e x p e r i m e n t a r 
s e l e c t i v a m e n t e d i s t i n t a s opc iones t e c n o l ó g i c a s , y a e x p a n d i r 
h a c i a o r g a n i z a c i o n e s a n á l o g a s l o s r e s u l t a d o s y a p l i c a c i o n e s de 
d i c h a e x p e r i m e n t a c i ó n . 
Por o t r a p a r t e , es n e c e s a r i a una a r t i c u l a c i ó n e s t r e c h a 
e n t r e l o s s i s t e m a s l o c a l e s de e d u c a c i ó n y l o s i n s t i t u t o s 
c e n t r a l e s de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c o - t é c n i c a , de manera que e l 
c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o "de punta" pueda s e r v i r de insumo en l a s 
u n i d a d e s de e x p e r i m e n t a c i ó n d e l campesinado. La a r t i c u l a c i ó n 
p i r a m i d a l , que v a desde l a s un idades l o c a l e s de o r g a n i z a c i ó n 
campesina h a s t a l a s i n s t a n c i a s c e n t r a l e s de d e c i s i ó n y de 
g e s t i ó n , d e b i e r a t e n e r p o r o b j e t i v o s t a n t o e l p r o v e e r (de a r r i b a 
h a c i a abajo) en e s c a l a c o m u n i t a r i a l o s insumos c i e n t í f i c o -
t é c n i c o s a p r o p i a d o s , como l a d i f u s i ó n mas iva (de abajo h a c i a 
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a r r i b a y d e a r r i b a h a c i a a b a j o ) d e l o s " h a l l a z g o s 
e x p e r i m e n t a l e s " p a r a e l e v a r l a p r o d u c c i ó n campesina a e s c a l a 
r e g i o n a l o n a c i o n a l . 
C . EDUCACION Y MEDIOS DE COMUNICACION. 
S i l a f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos es una t a r e a que p o r su 
c e n t r a l i d a d en l o s p r o c e s o s de d e s a r r o l l o debe s e r asumida p o r 
m ú l t i p l e s a c t o r e s y p o r d i s t i n t o s medios , no cabe duda que un 
l u g a r de i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e l e caben en e l l o a l o s medios de i 
c o m u n i c a c i ó n de masas. No s ó l o porque d i c h o s medios han 
c o n s t i t u i d o , h a s t a e l momento, un i n s t r u m e n t a l s u b u t i l i z a d o en l a 
c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s humanos, y ante l a e s t r e c h e z de 
r e c u r s o s en l a a c t u a l f a s e de d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s de l a 
r e g i ó n , se hace n e c e s a r i o m o v i l i z a r todo r e c u r s o s u b u t i l i z a d o . 
T a m b i é n es p r e c i s o c o n s i d e r a r que e l campo de l a s comunicac iones 
y de l a t e c n o l o g í a de l a i n f o r m a c i ó n es uno de l o s que m á s ha 
c r e c i d o en l o s ú l t i m o s a ñ o s , y que su p o t e n c i a l de uso se ha 
m u l t i p l i c a d o e x p o n e n c i a l m e n t e g r a c i a s a l p r o g r e s o t é c n i c o 
i n c o r p o r a d o en e s t e s e c t o r . 
En A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e e x i s t e n e scasas e x p e r i e n c i a s 
de e d u c a c i ó n p o r v í a de l o s medios de c o m u n i c a c i ó n de masas. Se 
han r e a l i z a d o p r o y e c t o s con e l uso d e l v i d e o en comunidades 
campesinas y en zonas m a r g i n a l e s u r b a n a s ; se ha u t i l i z a d o l a 
r a d i o t a m b i é n en zonas r u r a l e s como i n s t r u m e n t o de c a p a c i t a c i ó n ; 
y en contados casos se han r e a l i z a d o e x p e r i e n c i a s con l a 
t e l e v i s i ó n . S i n embargo, e l p o t e n c i a l de l a t e l e v i s i ó n como 
i n s t r u m e n t o f o r m a t i v e e s t á no tor iamente s u b u t i l i z a d o , y e s to 
obedece en buena p a r t e a l o s c r i t e r i o s c o m p e t i t i v o s y c o m e r c i a l e s 
con que se maneja h a b i t u a l m e n t e l a empresa t e l e v i s i v a , pero 
t a m b i é n a l hecho de que l a t e l e c o m u n i c a c i ó n p o r i m á g e n e s t i e n e su 
p r o p i a n a t u r a l e z a y es p r e c i s o conocer l a s c o n d i c i o n e s y formas 
de r e c e p c i ó n p a r a d i s e ñ a r e s t r a t e g i a s e d u c a t i v a s p o r medios 
t e l e v i s i v o s . 
E l uso d e l v i d e o , e n t e n d i d o como un i n s t r u m e n t o educador de 
b a j o c o s t o que puede i n s e r t a r s e t a n t o en l a e d u c a c i ó n f o r m a l 
como en l a e d u c a c i ó n p o p u l a r , puede a p o r t a r en v a r i o s a s p e c t o s . 
En p r i m e r l u g a r , p e r m i t e i n t r o d u c i r , en p r o c e s o s e d u c a t i v o s donde 
l o s b e n e f i c i a r i o s muchas veces e s t á n poco mot ivados (procesos con 
a l t o s í n d i c e s de rezago y d e s e r c i ó n ) , un medio a t r a c t i v o y 
e s t i m u l a n t e . En zonas r u r a l e s , p o r e j emplo , donde l a c u l t u r a es 
m á s v i s u a l y c o n c r e t a , e l uso d e l v i d e o en s a l a s de c l a s e o en 
r e u n i o n e s c o m u n i t a r i a s puede s e r p e r c i b i d o como m á s a f í n a l a 
comunidad r e c e p t o r a . P a r a programas de e x p e r i m e n t a c i ó n y 
a p r e n d i z a j e t e c n o l ó g i c o en á r e a s campes inas , e l v i d e o puede s e r 
un i n s t r u m e n t o de c o n s i d e r a b l e u t i l i d a d , pues p e r m i t e congregar a 
l a s o r g a n i z a c i o n e s campesinas en t o r n o a l a e x p e r i e n c i a s de 
"pares" , y f a c i l i t a r , con e l l o , l a t r a n s m i s i ó n , d i f u s i ó n y 
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r é p l i c a en e l a p r e n d i z a j e y l a e x p e r i m e n t a c i ó n con t e c n o l o g i a s 
nuevas . En l a e d u c a c i ó n f o r m a l en s e c t o r e s p o b r e s , sean r u r a l e s 
o u r b a n o s , e l v i d e o p e r m i t e e s t i m u l a r l a r e c e p c i ó n y l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l o s educados , y p e r m i t e t a m b i é n d a r l e a l o s 
c o n t e n i d o s c u r r i c u l a r e s una l i g a z ó n m á s e s t r e c h a con l a 
e x p e r i e n c i a s o c i o c u l t u r a l de l o s b e n e f i c i a r i o s . Por ú l t i m o , a l 
t r a t a r s e de un medio de b a j o c o s t o y g r a n d i v e r s i d a d de uso , e l 
v i d e o p e r m i t e adecuar programas a l a p o b l a c i ó n - o b j e t i v o que 
e v e n t u a l m e n t e hace de u s u a r i o . Con e l l o , c o n s t i t u y e un 
i n s t r u m e n t o de a d a p t a c i ó n de p r o g r a m a s f o r m a t i v o s a l a 
s e n s i b i l i d a d s o c i o - c u l t u r a l de l o s r e c e p t o r e s . 
E l uso de l a r a d i o t a m b i é n puede s e r provechoso con f i n e s 
de c a p a c i t a c i ó n . De hecho, en a lgunos p a í s e s e x i s t e n e s t a c i o n e s 
r a d i a l e s que han i n t e n t a d o a c e r c a r s e a l a comunidad, sobre todo 
campes ina , a t r a v é s de una o f e r t a s e n c i l l a y l i m i t a d a de 
programas de i n f o r m a c i ó n ú t i l p a r a e l t r a b a j o a g r í c o l a . 2 8 / La 
v e n t a j a de l a r a d i o es que su r e c e p c i ó n no e x i g e una d e d i c a c i ó n 
e x c l u s i v a , s i n o que puede combinarse con l a r e a l i z a c i ó n de o t r a s 
a c t i v i d a d e s . De manera que puede u t i l i z a r s e no s ó l o p a r a e l 
t r a b a j o , s i n o t a m b i é n d u r a n t e e l t r a b a j o . No se t r a t a , en e s t e 
c a s o , de c o n c e n t r a r a c t i v i d a d e s de l a s comunidades campesinas o 
suburbanas en t o r n o a l a r a d i o , s i n o de i d e a r formas de 
e d u c a c i ó n r a d i a l s i m u l t á n e a s a o t r a s a c t i v i d a d e s . Obviamente, 
l o s c o n t e n i d o s de c a p a c i t a c i ó n que pueden t r a n s m i t i r s e p o r e s t a s 
v í a s no pueden s e r muy s o f i s t i c a d o s , pero s í se puede t r a n s m i t i r 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l sobre temas v i n c u l a d o s a l a s a c t i v i d a d e s 
p r o d u c t i v a s d e l o s o y e n t e s ( i n f o r m a c i ó n ú t i l s o b r e 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , g e s t i ó n , o r g a n i z a c i ó n ) , sobre c u e s t i o n e s 
b á s i c a s de a t e n c i ó n p r i m a r i a en s a l u d , sobre l a o r i e n t a c i ó n 
g e n e r a l de l o s cambios e c o n ó m i c o s y t e c n o l ó g i c o s que pueden 
i n c i d i r en l a s a c t i v i d a d e s de l o s grupos en c u e s t i ó n , e t c . 
E l uso de l a t e l e v i s i ó n con f i n e s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s 
humanos r e q u i e r e de un a n á l i s i s r e f i n a d o r e s p e c t o d e l impacto y 
d e l f e n ó m e n o t e l e v i s i v o . S i n duda l a t e l e v i s i ó n es e l medio que 
m á s se ha e x t e n d i d o en l a r e g i ó n d u r a n t e l a s ú l t i m a s d é c a d a s . 
Recordemos que en 1965 e x i s t í a n 8 m i l l o n e s de r e c e p t o r e s en l a 
r e g i ó n , c i f r a que e r a ya de 45 m i l l o n e s en 1983 .29 / La 
d i s p o n i b i l i d a d de r e c e p t o r e s de t e l e v i s i ó n p o r m i l h a b i t a n t e s en 
A m é r i c a L a t i n a e r a de 32 en 1965, y de 138 en 1985 .30 / Por o t r o 
l a d o , l a t e l e v i s i ó n c o n s t i t u y e un medio cuyo impacto en e l 
r e c e p t o r es mucho m á s profundo y m á s e v i d e n t e que su a n t e c e s o r , 
l a r a d i o , pero p o r l o mismo, mucho m á s d i f í c i l de d e l i m i t a r . 
E s t u d i o s de r e c e p c i ó n hechos en d i s t i n t o s p a í s e s , y en d i f e r e n t e s 
c o n t e x t o s s o c i o c u l t u r a l e s y fa se s de d e s a r r o l l o , muestran que l a 
p e r c e p c i ó n t e l e v i s i v a muchas veces d i f i e r e de l o que se e s p e r a de 
e l l a o de l o que de e l l a se s u p o n e . 3 1 / 
En A m é r i c a L a t i n a se han pues to en p r á c t i c a programas de 
t e l e v i s i ó n e d u c a t i v a . No p a r e c e h a b e r , en e s t a m a t e r i a , 
e x p e r i e n c i a s de c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l , campesina o en o f i c i o s . 
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s i n o m á s b i e n de e d u c a c i ó n g e n e r a l , t a n t o p a r a a d u l t o s (a t r a v é s 
de programas documentales) como p a r a n i ñ o s {a t r a v é s de programas 
de a n i m a c i ó n i n f a n t i l con t r a s m i s i ó n de c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s ) . 
S i n embargo, es p o s i b l e que l o s g é n e r o s que en e l medio 
t e l e v i s i v o pueden c u m p l i r una f u n c i ó n f o r m a t i v a - o a l menos son 
p e r c i b i d o s d e n t r o de esa f u n c i ó n - sean muy d i v e r s o s . E x i s t e n 
e s t u d i o s de r e c e p c i ó n t e l e v i s i v a que mues tran , p r e c i s a m e n t e , que 
i n c l u s o t e l e n o v e l a s y magazines t e l e v i s i v o s son p e r c i b i d o s como 
un b i e n e d u c a t i v o . 3 2 / 
De l o a n t e r i o r puede d e d u c i r s e que e l a p o r t e p o t e n c i a l de l a 
t e l e v i s i ó n a l a f o r m a c i ó n de l a s personas e s , a l mismo t i empo , 
muy ex tenso y poco d e l i m i t a d o . Por l o mismo, t a l vez e s t e a p o r t e 
descanse menos en c o n t e n i d o s e d u c a t i v o s e s p e c í f i c o s que en 
v a l o r e s o a c t i t u d e s que e l medio puede t r a n s m i t i r a t r a v é s de 
m ú l t i p l e s g é n e r o s . La a p e r t u r a a l o nuevo, e l e s t í m u l o a l a 
i n n o v a c i ó n , e l e jemplo de l a f l e x i b i l i d a d , l a e x a l t a c i ó n d e l 
p l u r a l i s m o , l a m o t i v a c i ó n d e l a p r e n d i z a j e t e c n o l ó g i c o ; todos 
e s t o s son v a l o r e s y / o conductas que pueden e n c o n t r a r en e l medio 
t e l e v i s i v o una forma v i g o r o s a y p e n e t r a n t e de d i f u s i ó n . 
En s í n t e s i s , p a r a l i b e r a r l a s e n e r g í a s e d u c a t i v a s d e l medio 
t e l e v i s i v o es n e c e s a r i o ; 
i ) A s u m i r como v a l o r p o s i t i v o e l c a r á c t e r masivo de l a 
t e l e v i s i ó n , v a l e d e c i r , s u p e r a r e l p r e j u i c i o de que 
d i c h o c a r á c t e r c o n v i e r t e a l a c o m u n i c a c i ó n t e l e v i s i v a 
en un i n t e r c a m b i o d i s t o r s i o n a d o o e s p ú r e o de s i g n o s ; 
i i ) E v a l u a r y a p r o v e c h a r l a c a p a c i d a d e d u c a t i v a de l o s 
d i v e r s o s g é n e r o s t e l e v i s i v o s , s ean i n f o r m a t i v o s , 
documenta le s , de f i c c i ó n o de e n t r e t e n c i ó n ; 
i i i ) A d i f e r e n c i a d e l v i d e o , no segmentar o b j e t i v o s p a r a 
d e s t i n a r l o s a p e q u e ñ a s a u d i e n c i a s , s i n o m á s b i e n 
p l a n t e a r s e p r o p ó s i t o s m á s a c o r d e s c o n e l modo 
t e l e v i s i v o de e d u c a r : d i f u n d i e n d o masivamente v a l o r e s y 
conductas adecuadas a l a s nuevas e x i g e n c i a s d e l mundo 
e d u c a c i o n a l y d e l mundo o c u p a c í o n a l . 
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I V . LOS RECURSOS HUMANOS EN E L MARCO DE LA MODERNIZACION 
PRODUCTIVA Y LA REINSERCION COMPETITIVA 
A . CONSIDERACIONES BASICAS 
La g r a n m a y o r í a de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n ha v i v i d o en l a s 
ú l t i m a s d é c a d a s una s i t u a c i ó n c a s i c r ó n i c a de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
i n c o m p l e t a . Con d i v e r s o s argumentos se ha e x p l i c a d o l a 
i n s u f i c i e n c i a d i n á m i c a en l a a c u m u l a c i ó n que p r e s e n t a n 
h i s t ó r i c a m e n t e l a s e c o n o m í a s de l a r e g i ó n , y que dan cuenta de l a 
d i s c o n t i n u i d a d o e l r e z a g o en m a t e r i a de m o d e r n i z a c i ó n 
p r o d u c t i v a : b a j a s t a s a s de i n v e r s i ó n p o r consumo i m i t a t i v o , 
"rent i smo" en s e c t o r e s e c o n ó m i c a m e n t e p r i v i l e g i a d o s , a p e r t u r i s m o 
exagerado o p r o t e c c i o n i s m o exagerado. Todo e s t o ha p r o d u c i d o 
s i t u a c i o n e s de d e s e q u i l i b r i o s o c i a l , con a l t a p r i m a c í a urbana y 
s i n l o s s e r v i c i o s urbanos n e c e s a r i o s , empobrecimiento r u r a l , y 
a l t o s í n d i c e s de subempleo. Lo c i e r t o es que hoy d í a , s i l a 
r e g i ó n a s p i r a a m e j o r a r su p o s i c i ó n r e l a t i v a en l o s t é r m i n o s 
i n t e r n a c i o n a l e s de i n t e r c a m b i o , debe embarcarse en v a r i a s 
r e v o l u c i o n e s i n d u s t r i a l e s a l mismo t i e m p o . E s t o e x i g e un 
i n t e n s o t r a b a j o de c a p a c i t a c i ó n de l a p o b l a c i ó n y de s e l e c c i ó n 
e s t r a t é g i c a de á r e a s de a c t i v i d a d . 
Como c o n s e c u e n c i a de una s i t u a c i ó n de rezago en m a t e r i a de 
c a p a c i d a d t e c n o l ó g i c a e n d ó g e n a , l a r e g i ó n h a c e f r e n t e 
ac tua lmente a una dependenc ia t e c n o l ó g i c a , t a n t o en c a p i t a l 
f í s i c o como en c a p i t a l humano, cada vez mayor r e s p e c t o de l o s 
p a í s e s c e n t r a l e s y , a l mismo t i empo , padece una v u l n e r a b i l i d a d 
cada vez mayor p o r e l peso de l a deuda y l o s t é r m i n o s de 
i n t e r c a m b i o d e s f a v o r a b l e s en r a z ó n d e l t i p o de p r o d u c t o s que se 
e x p o r t a n . 
F r e n t e a l a c r e c i e n t e p r o p o r c i ó n d e l componente c i e n t í f i c o -
t é c n i c o en e l i n t e r c a m b i o e c o n ó m i c o g l o b a l , l a r e g i ó n ve 
ensanchada l a d i s t a n c i a que s epara su modo de i n s e r c i ó n d e l modo 
con que se b e n e f i c i a n l o s p a í s e s de mayor p r o g r e s o t é c n i c o . En 
A m é r i c a L a t i n a l a a g r e g a c i ó n d e l v a l o r i n t e l e c t u a l a l o s 
r e c u r s o s humanos y n a t u r a l e s d i s p o n i b l e s es muy b a j a , sobre todo 
s i se c o n s i d e r a su p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a en e s t e a s p e c t o : en e l 
t o t a l m u n d i a l , l a r e g i ó n a p o r t a un 8% de l a p o b l a c i ó n , un 7% d e l 
p r o d u c t o b r u t o i n t e r n o , un 6% d e l p r o d u c t o m a n u f a c t u r e r o , un 3% 
de l o s b i e n e s de c a p i t a l en e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o , un 2.4% d e l 
t o t a l de i n g e n i e r o s y c i e n t í f i c o s y un 1.8% de l o s r e c u r s o s 
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d e s t i n a d o s d i s p o n i b l e s p a r a que l o s i n g e n i e r o s y c i e n t í f i c o s 
d e s a r r o l l e n sus a c t i v i d a d e s . 3 3 / 
Es i n d i s p e n s a b l e que l a r e g i ó n mejore su p a r t i c i p a c i ó n en 
l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s , y que l o haga de t a l modo que 
d i c h a i n s e r c i ó n s u r t a un e f e c t o de e l e v a c i ó n en e l n i v e l de v i d a 
de su p o b l a c i ó n . La d é c a d a de 1980 t i e n e e jemplos de p a í s e s que 
han l o g r a d o ü n i m p o r t a n t e s u p e r á v i t c o m e r c i a l , p r o d u c t o de un 
c r i t e r i o e s t r a t é g i c o en m a t e r i a de e x p o r t a c i o n e s , y que a l mismo 
t iempo han r e g i s t r a d o un p r o g r e s o s o s t e n i d o en e l b i e n e s t a r d e l 
c o n j u n t o de l a p o b l a c i ó n . 3 4 / En todos e s t o s casos p a r e c e e x i s t i r 
una c l a r a r e l a c i ó n de i n t e r d e p e n d e n c i a e n t r e mayor c a l i f i c a c i ó n y 
c a p a c i t a c i ó n de l a mano de o b r a en s e n t i d o ex tenso , mayor r i t m o 
de a s i m i l a c i ó n y g e n e r a c i ó n de p r o g r e s o t é c n i c o , mayor y mejor 
c o m p e t i t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l , y a l t a s t a s a s de c r e c i m i e n t o con 
n i v e l e s r a z o n a b l e s de e q u i d a d . 
S i l a r e g i ó n mantuvo en l a s t r e s d é c a d a s a n t e r i o r e s , en 
p r o m e d i o , t a s a s r e l a t i v a m e n t e a l t a s de c r e c i m i e n t o con grados 
r e l a t i v a m e n t e b a j o s de e q u i d a d , l a d é c a d a de l o s 80 muestra una 
c o m b i n a c i ó n a ú n menos d e s e a b l e : grados igua lmente b a j o s de 
e q u i d a d con t a s a s muy b a j a s de c r e c i m i e n t o . E s t o ú l t i m o es 
e v i d e n t e s i se c o n s i d e r a que e n t r e 1982 y 1987, m i e n t r a s e l v a l o r 
de l a s e x p o r t a c i o n e s mundia les c r e c i ó a un promedio a n u a l de 
6.1%, en l a r e g i ó n e l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s a u m e n t ó a un 
promedio a n u a l de 1.7%, v a l e d e c i r , a menos de un t e r c i o d e l 
promedio m u n d i a l . 3 5 / F r e n t e a e s t a s i t u a c i ó n , " p a r e c e c l a r a l a 
n e c e s i d a d de i n c o r p o r a r u n mayor v a l o r agregado a l a s 
e x p o r t a c i o n e s y p r o f u n d i z a r e l v í n c u l o e n t r e i n d u s t r i a , 
d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y e x p o r t a c i o n e s . . . ; c o n t i n ú a e l d e s a f í o de 
m e j o r a r l a c a l i d a d de l a e s p e c i a l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , buscando 
una mejor i n s e r c i ó n en l a s á r e a s m á s d i n á m i c a s d e l comerc io 
i n t e r n a c i o n a l . " 3 6/ 
L a a c t u a l f a s e de l a h i s t o r i a r e g i s t r a una a c e l e r a d a 
r e c o m p o s i c i ó n d e l s i s t e m a p r o d u c t i v o g l o b a l y de sus 
i m p l i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s . E s t a r e c o m p o s i c i ó n t i e n e , e n t r e sus 
p r i n c i p a l e s f a c t o r e s , l o s s i g u i e n t e s 3 7 / : una c o n c e n t r a c i ó n de 
c a p i t a l e n l a s e m p r e s a s que t i m o n e a n e l p r o c e s o de 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de p r o d u c c i ó n y mercados; una r e a r t i c u l a c i ó n 
poco d e f i n i d a e n t r e l a e s f e r a p r o d u c t i v a , c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a ; 
l a r u p t u r a d e l p a t r ó n i n d u s t r i a l i z a d o r basado en modelos e s t a b l e s 
de manufac turas y p r o d u c c i ó n en masa; nuevas p e r s p e c t i v a s de 
d e s c o n c e n t r a c i ó n g e o g r á f i c a de l a p r o d u c c i ó n ; un d e s a r r o l l o 
a c e l e r a d o en l a s t e c n o l o g í a s de c o m u n i c a c i ó n e i n f o r m a c i ó n ; y una 
i n t e r c o n e x i ó n cada vez m á s e s t r e c h a e n t r e p r o d u c c i ó n y " t r a d i n g " , 
y , p o r l o mismo, e n t r e p r o d u c t i v i d a d y c o m p e t i t i v i d a d . De manera 
que l a r e i n s e r c i ó n e s t r a t é g i c a en e l i n t e r c a m b i o i n t e r n a c i o n a l , 
a s í como l a r á p i d a a d q u i s i c i ó n y d i f u s i ó n d e l p r o g r e s o t é c n i c o , 
c o n s t i t u y e n á m b i t o s d e c i s i v o s e i n t e r d e p e n d i e n t e s p a r a l a s 
p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o . En ambos á m b i t o s , l a r e g i ó n 
e v i d e n c i a un rezago r e l a t i v o c o n s i d e r a b l e . 
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E x i s t e , p o r o t r o l a d o , un desaprovechamiento de l a s 
p o s i b i l i d a d e s de i n n o v a c i ó n a c o n s e c u e n c i a de l a a s i n c r o n í a e n t r e 
cambios t é c n i c o - o r g a n i z a c i o n a l e s y l a n e c e s a r i a a d e c u a c i ó n d e l 
marco s o c i o - i n s t i t u c i o n a l . 3 8 / E l c a r á c t e r masivo y s i s t ê m i c o d e l 
p r o c e s o de i n n o v a c i o n e s t é c n i c a s y o r g a n i z a c i o n a l e s r e q u i e r e un 
a j u s t e i n t e n s i v o y e x t e n s i v o en e l empleo, en l a s c a l i f i c a c i o n e s 
y en l o s s i s t e m a s y modelos e d u c a t i v o s . De modo que es n e c e s a r i o 
" r e a l i z a r e s f u e r z o s c o o r d i n a d o s de t r a n s f o r m a c i ó n , i n v e r s i ó n y 
c a p a c i t a c i ó n de r e c u r s o s humanos en l a s d i v e r s a s e s f e r a s , a s í 
como e s t a b l e c e r p o l í t i c a s c o m e r c i a l e s y de t r a n s f e r e n c i a de 
t e c n o l o g í a congruentes con e l l o g r o d e l dominio t e c n o l ó g i c o , en 
un c o n t e x t o de competenc ia e s t r a t é g i c a i n t e r n a c i o n a l . " 3 9 / 
E l v í n c u l o cada vez m á s e s t r e c h o y v e l o z e n t r e conoc imien t o 
c i e n t í f i c o , d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o , i n n o v a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n e 
i n s e r c i ó n s e l e c t i v a en e l comerc io i n t e r n a c i o n a l o b l i g a , en e l 
marco de e c o n o m í a s i n t e r d e p e n d i e n t e s , a una a s i m i l a c i ó n v e l o z d e l 
p r o g r e s o t é c n i c o . S i n embargo, e s t o no s i g n i f i c a que l o s p a í s e s 
de l a r e g i ó n deban s e g u i r de manera i m i t a t i v a l o s p r o c e s o s de 
r e c o n v e r s i ó n p r o d u c t i v a e m p r e n d i d o s p o r l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s . Tanto p o r f a l t a de r e c u r s o s como p o r un 
c o n j u n t o de d i f e r e n c i a s e n t r e r e g i o n e s y e n t r e p a í s e s , e l t i p o de 
a s i m i l a c i ó n d e l p r o g r e s o t é c n i c o debe f o r m u l a r s e en base a l a s 
n e c e s i d a d e s y p o t e n c i a l i d a d e s p r o p i a s de cada s o c i e d a d . La 
i n c o r p o r a c i ó n de n u e v a s t e c n o l o g í a s r e q u i e r e , p o r t a n t o , 
c o n s i d e r a r v a r i a b l e s c u l t u r a l e s , s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s i n t e r n a s , 
y no s ó l o l o s t é r m i n o s de i n t e r c a m b i o en l o s mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s . 4 0 / 
L a s c o n d i c i o n e s que se d e s c r i b e n en l o s puntos a n t e r i o r e s 
p l a n t e a n una s e r i e de d e s a f í o s i n e l u d i b l e s en m a t e r i a de 
f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos p a r a e l d e s a r r o l l o . En l a a c t u a l 
e n c r u c i j a d a e s t o s d e s a f í o s se r e l a c i o n a n d i r e c t a m e n t e con: 
Un modelo de d e s a r r o l l o capaz de c o n c i l i a r c r e c i m i e n t o con 
e q u i d a d , c o m p e t i t i v i d a d e c o n ó m i c a con i n t e g r a c i ó n s o c i a l , e 
i n s e r c i ó n i n t e r n a c i o n a l con c r e a t i v i d a d e n d ó g e n a , p a r a l o c u a l l a 
f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos debe entenderse como un proceso 
mas ivo y d i f e r e n c i a d o a l mismo t i empo; 
C a p a c i t a c i ó n de l a f u e r z a de t r a b a j o en f u n c i ó n de una 
c o m b i n a c i ó n i m a g i n a t i v a y s e l e c t i v a de t e c n o l o g í a s nuevas y 
t e c n o l o g í a s i n s t a l a d a s a f i n de s a t i s f a c e r d i s t i n t o s mercados, 
a b s o r b e r mano de o b r a con d i s t i n t o s n i v e l e s de c a l i f i c a c i ó n , e 
i n s e r t a r s e en e l comerc io mundia l s i n p o s t e r g a r l a s o l u c i ó n 
d i r e c t a de c a r e n c i a s b á s i c a s de l a p o b l a c i ó n a l i n t e r i o r d e l 
p a í s ; 
P o l í t i c a s de c a p a c i t a c i ó n que c o n t r i b u y a n a una c o m b i n a c i ó n 
e f i c i e n t e de a d a p t a c i ó n t e c n o l ó g i c a , a d a p t a c i ó n o r g a n i z a t i v a y 
a d a p t a c i ó n i n s t i t u c i o n a l , a f i n de que l a r e l a c i ó n e n t r e l o 
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t e c n o l ó g i c o propiamente t a l , l o o r g a n i z a t i v o y l o i n s t i t u c i o n a l , 
sea de complementar iedad y no de suma c e r o ; 
Una c u l t u r a d i f u n d i d a p r o c l i v e a l a p r e n d i z a j e t e c n o l ó g i c o 
( t r á t e s e de p r o d u c t o s , p r o c e s o s , o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o y / o 
g e s t i ó n ) , a l a a u d a c i a en d i s e ñ o de e s t r a t e g i a s e c o n ó m i c a s y a l a 
c r e a t i v i d a d p a r a combinar f a c t o r e s p r o d u c t i v o s s e g ú n e s c a l a s , 
encadenamientos y v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s ; 
u n a a c t u a l i z a c i ó n r á p i d a de l a c a p a c i d a d c i e n t í f i c o -
t e c n o l ó g i c a , v a l e d e c i r , un mayor d e s a r r o l l o en a c t i v i d a d e s de 
i n v e s t i g a c i ó n , y una mayor y m á s d i n á m i c a a r t i c u l a c i ó n e n t r e 
i n v e s t i g a c i ó n y p r o g r e s o t é c n i c o en l a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s ; 
y 
Un s i s t e m a moderno de f o r m a c i ó n de é l i t e s de c r e a t i v i d a d 
t e c n o l ó g i c a , m e d i a n t e una a r t i c u l a c i ó n í n t e r i n s t i t u c i o n a l 
adecuada en que p a r t i c i p e n i n s t a n c i a s a c a d é m i c a s , e m p r e s a r i a l e s y 
gubernamenta le s , de modo que l a c r e a t i v i d a d t e c n o l ó g i c a t enga un 
impacto p o s i t i v o y á g i l en l o s p r o c e s o s p r o d u c t i v o s . 
E s t e c o n j u n t o de d e s a f í o s e x i g e r e f o r m u l a r p o l í t i c a s y 
c r i t e r i o s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos en v a r i a d o s c i r c u i t o s 
i n s t i t u c i o n a l e s , como son l o s c e n t r o s de e x c e l e n c i a a c a d é m i c a 
( e d u c a c i ó n s u p e r i o r y c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n ) ; l o s s i s t emas de 
c a p a c i t a c i ó n en e l empleo e s t a b l e c i d o s p o r l a s empresas p r i v a d a s 
y l a s empresas p ú b l i c a s ; l o s s e i r v i c i o s de c a p a c i t a c i ó n y 
en trenamiento e x t r a f o r m a l e s que puedan o f r e c e r i n s t i t u c i o n e s 
p r i v a d a s o e s t a t a l e s ; y l a s p o t e n c i a l e s conex iones que puedan 
d a r s e e n t r e e s t o s d i s t i n t o s á m b i t o s i n s t i t u c i o n a l e s . Es e s t e e l 
h o r i z o n t e s o b r e e l c u a l se formulan a c o n t i n u a c i ó n a lgunas 
recomendaciones de c a r á c t e r g e n e r a l . 
B . CICLOS EDUCATIVOS FORMALES 
La r e c o m p o s i c i ó n o c u p a c í o n a l que demanda e l cambio t e c n o l ó g i c o , 
sea c u a l sea l a c o m b i n a c i ó n e s p e c í f i c a de i n n o v a c i o n e s t é c n i c a s 
que un p a í s a s i m i l a , r e p e r c u t e s u s t a n t i v a m e n t e sobre l o s p r o c e s o s 
f o r m a t i v o s . 4 1 / En l a e d u c a c i ó n f o r m a l , l o s é n f a s i s v a r í a n s e g ú n 
l o s c i c l o s e d u c a t i v o s . En e l caso de l o s c i c l o s b á s i c o y 
s e c u n d a r i o , t a l como se ha e n f a t i z a d o en p á g i n a s a n t e r i o r e s , e l 
acento d e b i e r a ponerse en l a t r a n s m i s i ó n de v a l o r e s y conductas 
a c o r d e s con l a a c e l e r a c i ó n d e l r i t m o de cambios y l a c e n t r a l i d a d 
t e c n o l ó g i c a en d i c h o s cambios: d i s p o s i c i ó n a l a p r e n d i z a j e 
t e c n o l ó g i c o , a l a e d u c a c i ó n permanente, a l a i n t e l i g e n c i a 
c r e a t i v a , y a l a f l e x i b i l i d a d y a d a p t a b i l i d a d ; mayor r i g o r en e l 
uso d e l l e n g u a j e , en e l manejo de t é c n i c a s i n v e s t i g a t i v a s y en e l 
domin io de l a s c i e n c i a s e x a c t a s ; y una mayor f l u i d e z en l a 
c o n e x i ó n e n t r e e x p e r i m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a y aprovechamiento 
t é c n i c o d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o . 
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En cuanto a l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r , en muchos de l o s p a í s e s 
de l a r e g i ó n s i g u e p e n d i e n t e l a c o m b i n a c i ó n e n t r e mayor 
d e m o c r a t i z a c i ó n y mayor competencia f o r m a t i v a 4 2 / . Por un l a d o , 
e l consumo de l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r s i g u e t e n i e n d o p o r u s u a r i o s , 
en g r a n p r o p o r c i ó n , a l o s e s t r a t o s s o c i o e c o n ó m i c o s a l t o s , s i b i e n 
e l r é g i m e n de u n i v e r s i d a d de masas ha ampl iado s o c i a l m e n t e d i c h o 
a c c e s o . Por o t r o l a d o , l a r e s t r i c c i ó n de r e c u r s o s y l a 
d i s c r i m i n a c i ó n i d e o l ó g i c a han mermado c o n s i d e r a b l e m e n t e , en una 
p r o p o r c i ó n i m p o r t a n t e de p a í s e s , e l n i v e l de l a o f e r t a en e l 
c i c l o u n i v e r s i t a r i o , cuya c a l i d a d ya e s t a b a p u e s t a en t e l a de 
j u i c i o con e l modelo de u n i v e r s i d a d de masas. F i n a l m e n t e , e l 
aumento e x p o n e n c i a l de egresados de l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r no ha 
i d o a c o m p a ñ a d o de una o f e r t a l a b o r a l c o r r e s p o n d i e n t e , con l o c u a l 
en a l g u n o s p a í s e s de l a r e g i ó n e x i s t e ya un c o n t i n g e n t e de 
desempleados y subempleados a l tamente c a l i f i c a d o . Todo e l l o 
e x p r e s a l a n e c e s i d a d de a r m o n i z a r l a d e m o c r a t i z a c i ó n , l a 
competenc ia y e l aprovechamiento p o s t e r i o r de l a f o r m a c i ó n 
u n i v e r s i t a r i a . P a r a e s t o son n e c e s a r i a s l a s s i g u i e n t e s 
c o n d i c i o n e s : 
i ) Combinar formas m e r i t o c r a t i c a s de r e c l u t a m i e n t o de 
alumnos, v í a s u b s i d i o s y becas , como t a m b i é n es p r e c i s o 
c r e a r - o r e s t a b l e c e r - un s i s t e m a m e r i t o c r á t i c o en l a 
p r o m o c i ó n de i n v e s t i g a d o r e s y d o c e n t e s ; 
i i ) E v i t a r que l a p r i v a t i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , o 
sus e s t r a t e g i a s de a u t o f i n a n c i a m i e n t o , a g u d i c e n l a 
d i s c r i m i n a c i ó n s o c i a l en e l acceso a l a e n s e ñ a n z a 
s u p e r i o r ; 
i i i ) C o o r d i n a r l a o f e r t a de c a r r e r a s y e l c o n t e n i d o de l a s 
mismas con l a o f e r t a en e l empleo y l a s neces idades 
e s p e c í f i c a s de cada p a í s p a r a su d e s a r r o l l o p r o d u c t i v o ; 
y 
i v ) E q u i l i b r a r l a d o c e n c i a con l a i n v e s t i g a c i ó n , dado que 
p o r l o g e n e r a l e x i s t e escaso f i n a n c i a m i e n t o p a r a l a 
i n v e s t i g a c i ó n en l a s u n i v e r s i d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s . 
S i se c o n c i b e l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r como una fase de 
f o r m a c i ó n de agentes de cambio s o c i a l , es i n d i s p e n s a b l e que en 
d i c h a f a s e se p r o p o r c i o n e n t a n t o l o s c o n o c i m i e n t o s como l a 
a p e r t u r a i n t e l e c t u a l n e c e s a r i a p a r a i d e a r nuevas opc iones de 
d e s a r r o l l o en e l f u t u r o . En f u n c i ó n de d i c h a p e r s p e c t i v a , l a 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r d e b i e r a t e n e r como marco de r e f e r e n c i a , en 
c u a l q u i e r a de sus d i s c i p l i n a s - s e a c i e n t í f i c a p u r a , c i e n t í f i c o -
t é c n i c a , l i n g ü i s t i c a o h i s t ó r i c o - s o c i o l ó g i c a - l o s problemas 
p r o p i o s de s o c i e d a d e s que f o r m a n p a r t e d e l c a p i t a l i s m o 
d e p e n d i e n t e - p e r i f é r i c o (cuyos grados de m o d e r n i z a c i ó n son 
h e t e r o g é n e o s p e r o i n s u f i c i e n t e s ) , l a s n e c e s i d a d e s y 
p o t e n c i a l i d a d e s de d e s a r r o l l o p r o p i a s d e l p a í s en c u e s t i ó n , y l a s 
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o p c i o n e s de t r a n s f o n n a c i ó n e s t r u c t u r a l ( p r o d u c t i v a , s o c i a l , 
c u l t u r a l ) que l e caben a l a s s o c i e d a d e s de l a r e g i ó n . 
E s t o o b l i g a , una vez m á s , a un t r a b a j o de c o o r d i n a c i ó n 
i n t e r - i n s t i t u c i o n a l permanente e n t r e l a s u n i v e r s i d a d e s , l a s 
grandes empresas que l i d e r a n l o s p r o c e s o s de t r a n s f o r m a c i ó n 
p r o d u c t i v a (sean p ú b l i c a s y / o p r i v a d a s ) , l a s i n s t a n c i a s p ú b l i c a s 
d e c i s o r i a s en que se d i s e ñ a n e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o n a c i o n a l 
de mediano y l a r g o p l a z o , y l o s c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n e x t r a -
u n i v e r s i t a r i o s que se consagran a e s t u d i a r y p r o f u n d i z a r temas 
"de f r o n t e r a " y "de p u n t a " , t a n t o s o c i o l ó g i c o s como c i e n t í f i c o s y 
t é c n i c o s . E s t a c o o r d i n a c i ó n i n t e r - i n s t i t u c i o n a l , que e x i s t e 
desde hace b a s t a n t e t iempo en l a s s o c i e d a d e s i n d u s t r i a l i z a d a s y 
que forma p a r t e , a d e m á s , d e l s i s t e m a de r e c l u t a m i e n t o de 
p r o f e s i o n a l e s a l tamente c a l i f i c a d o s en todos l o s campos d e l 
s a b e r , es extremadamente d é b i l y a l e a t o r i a en l a m a y o r í a de l o s 
p a í s e s de l a r e g i ó n . Por l o mismo, es a c o n s e j a b l e que t a l 
c o o r d i n a c i ó n cuente con un organismo e s p e c i a l m e n t e des ignado que 
p u e d a m e d i a r e n t r e l a s u n i v e r s i d a d e s , l a s empresas , l o s 
p l a n i f i c a d o r e s y p o l í t i c o s , y l o s c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n , a 
f i n de c r e a r y c o n s o l i d a r un s i s t e m a de c o o r d i n a c i ó n i n t e r -
i n s t i t u c i o n a l que p e r m i t a o p t i m i z a r l a o f e r t a e d u c a t i v a en e l 
c i c l o f o r m a l s u p e r i o r , a d e c u á n d o l a a l a s n e c e s i d a d e s 
t e c n o l ó g i c a s , c u l t u r a l e s y de t r a n s f o r m a c i ó n e s t r u c t u r a l que l a s 
s o c i e d a d e s de l a r e g i ó n e n f r e n t a n . 
C . INVESTIGACION Y DESARROLLO : UNA ARTICULACION PENDIENTE 
A m é r i c a L a t i n a a t r a v i e s a un p r o c e s o de o b s o l e s c e n c i a a c e l e r a d a de 
su c a p a c i d a d c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a p a r a r e s p o n d e r t a n t o a l o s 
d e s a f í o s d e l nuevo c o n t e x t o i n t e r n a c i o n a l como a l a s c r e c i e n t e s 
demandas i n t e r n a s . 4 3 / E l a c t u a l v i r a j e t e c n o l ó g i c o abre p a r a l a 
r e g i ó n o p o r t u n i d a d e s e s p e c í f i c a s , pues da l u g a r a l d e s a r r o l l o de 
nuevos s e c t o r e s y a c t i v i d a d e s que, "en e l c o n t e x t o de l o s grandes 
cambios , o f r e c e n a l o s p a í s e s medianos y a ú n p e q u e ñ o s de l a 
r e g i ó n una o p o r t u n i d a d de i n s e r c i ó n en l a s nuevas t e n d e n c i a s , a 
c o n d i c i ó n de que tengan l a capacidacj de e n t r a r temprana y 
oportunamente en e l d e s a r r o l l o de e s t a s a c t i v i d a d e s . " 4 4 / E l l o 
r e q u i e r e de una p l a n i f i c a c i ó n e s t r a t é g i c a que conceda e s p e c i a l 
p r i o r i d a d a l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c o - t é c n i c a . S i n embargo, 
l o s p a í s e s de l a r e g i ó n consagraban , h a c i a 1984, e n t r e e l 0.1 y 
e l 0.6% d e l PNB a a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o , 
m i e n t r a s e l promedio m u n d i a l p a r a 1980 e r a d e l 1.78% 4 5 / . En e s t e 
s e n t i d o , l o s e s f u e r z o s en l a r e g i ó n r e s u l t a n c laramente 
i n s u f i c i e n t e s s i se c o n s i d e r a que son d i c h a s a c t i v i d a d e s l a s que 
p e r m i t e n a p r o v e c h a r l a f l e x i b i l i d a d t e c n o l ó g i c a a c t u a l p a r a 
s e l e c c i o n a r y d e s a r r o l l a r oportunamente á r e a s p r o d u c t i v a s 
e s t r a t é g i c a s , y l a s que o r i e n t a n l a f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos 
en f u n c i ó n de d i c h a s e l e c t i v i d a d . L a gama de p o s i b i l i d a d e s de 
a d o p c i ó n y c r e a c i ó n t e c n o l ó g i c a es ac tua lmente muy a m p l i a , a l 
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punto que " e l mundo de l o t é c n i c a m e n t e p o s i b l e es mucho m á s 
a m p l i o que e l de l o e c o n ó m i c a m e n t e r e n t a b l e y mayor que e l de l o 
s o c i a l m e n t e a c e p t a b l e . 4 6 / E s t a d i v e r s i d a d de o p c i o n e s 
t e c n o l ó g i c a s c o n s t i t u y e hoy d í a un arma de d o b l e f i l o p a r a buena 
p a r t e de l o s p a i s e s de l a r e g i ó n , que deben o p t a r p o r formas de 
e s p e c i a l i z a c i ó n t e c n o l ó g i c a con v i s i ó n de l a r g o p l a z o . Por ende, 
es n e c e s a r i o o r i e n t a r l a I y D en f u n c i ó n de l a s p o t e n c i a l i d a d e s 
p r o p i a s de cada p a í s ( r e c u r s o s n a t u r a l e s , c a p i t a l f í s i c o 
i n s t a l a d o , r e c u r s o s humanos e x i s t e n t e s , p o s i b i l i d a d e s de 
d e s a r r o l l a r s egmentos en c a d e n a s p r o d u c t i v a s fragmentadas 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e , e t c . ) . 
L a s a c t i v i d a d e s en m a t e r i a de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o 
pueden, a su v e z , a r t i c u l a r s e mediante d i s t i n t a s f ó r m u l a s 
i n s t i t u c i o n a l e s . La c o n e x i ó n cada vez m á s e s t r e c h a y d i n á m i c a 
e n t r e c i e n c i a y t e c n o l o g í a r e p e r c u t e en e l marco i n s t i t u c i o n a l de 
l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a ; "Los l u g a r e s de p r o d u c c i ó n ( l a s 
empresas) d e v i e n e n cada vez m á s l u g a r e s donde t a m b i é n se producen 
c o n o c i m i e n t o s , l o c u a l genera una t e n d e n c i a n a t u r a l a t r a t a r l o s 
p r o d u c t o s de l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c o - t é c n i c a con l a misma 
l ó g i c a que e l r e s t o de l o s p r o d u c t o s de l a a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a . "47/ En e l caso de l a r e g i ó n , se c o n s t a t a con 
f r e c u e n c i a una p e r s i s t e n t e d i s o c i a c i ó n entr*^ e l d e s a r r o l l o 
c i e n t í f i c o y e l d e s a r r o l l o t é c n i c o , pues l a i n v e s t i g a c i ó n t i e n e , 
en g r a n p a r t e , un d e s t i n o poco p r o d u c t i v o . D i c h a d i s o c i a c i ó n 
marcha , s i se q u i e r e , a c o n t r a p e l o de l a h i s t o r i a , y t i e n e 
a c t u a l m e n t e un c o s t o muy a l t o en t iempo y en r e c u r s o s , dada l a 
f u n c i ó n p r o t a g ó n i c a de l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a en e l 
p r o g r e s o t é c n i c o y en l a t r a n s f o r m a c i ó n p r o d u c t i v a . E s t o o b l i g a 
a una a r t i c u l a c i ó n c l a r a e n t r e c i e n c i a y t e c n o l o g í a , y e n t r e l a 
a c t i v i d a d c i e n t í f i c o - t é c n i c a y l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o . 
Punto de p a r t i d a i n d i s p e n s a b l e en e s t a a r t i c u l a c x ó n es e l acuerdo 
s u s t a n t i v o y p r o c e d i m e n t a l e n t r e l o s d i s t i n t o s a c t o r e s a l o s que 
l e s cabe una f u n c i ó n , una r e s p o n s a b i l i d a d y un i n t e r é s en d i c h a 
a r t i c u l a c i ó n ; e l g o b i e r n o , l a s empresas p ú b l i c a s , e l s e c t o r 
p r i v a d o y l a s u n i v e r s i d a d e s . 
En A m é r i c a L a t i n a e l a p o r t e de l a s a c t i v i d a d e s de I y D 
p a r a (y desde) e l s e c t o r p r o d u c t i v o es m a r g i n a l s i se compara con 
l a s i t u a c i ó n de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . En e s t o s ú l t i m o s , 
" e l s e c t o r de l a p r o d u c c i ó n es e l p r i n c i p a l e j e c u t o r de l a s 
a c t i v i d a d e s de C y T , a l canzando una p r o p o r c i ó n de 75% en S u i z a y 
e n t r e 60 y 79% en p a í s e s como l o s E s t a d o s U n i d o s , R e p ú b l i c a 
F e d e r a l de A l e m a n i a y Gran B r e t a ñ a . " 4 8 / En c o n t r a s t e con l a 
t e n d e n c i a de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
r e c i e n t e , en A m é r i c a L a t i n a , s i b i e n e l g a s t o en I y D o r i e n t a d o 
h a c i a e l s e c t o r p r o d u c t i v o ha v e n i d o c r e c i e n d o , es e s c a s a l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a y de punta en e s t e 
r e s p e c t o . Dos f e n ó m e n o s p e r m i t e n e x p l i c a r e s t a d i s o c i a c i ó n 4 9 / . 
En p r i m e r l u g a r , l a f a l t a de l i d e r a z g o y dinamismo de l a empresa 
n a c i o n a l p r i v a d a ; en segundo l u g a r , l a f a l t a de i n i c i a t i v a s 
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c o o r d i n a d a s a n i v e l r e g i o n a l que p e r m i t a n h a c e r e c o n ó m i c a m e n t e 
v i a b l e l a e j e c u c i ó n de programas de mayor a l c a n c e . 
R e s p e c t o de l o p r i m e r o , a s a b e r , l a f a l t a de un 
e m p r e s a r i a d o n a c i o n a l con s e n t i d o y c a p a c i d a d de l i d e r a z g o en l a 
m a y o r í a de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n y , p o r ende, l a e scasa 
a r t i c u l a c i ó n e n t r e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c o - t é c n i c a y 
a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s , cabe s e ñ a l a r que e s t e problema e x i g e s e r 
encarado mediante una c l a r a a r t i c u l a c i ó n e n t r e d i v e r s o s a c t o r e s 
( g o b i e r n o , e m p r e s a s p ú b l i c a s , e m p r e s a r i a d o p r i v a d o y 
u n i v e r s i d a d ) . D i c h a a r t i c u l a c i ó n , a l menos en una p r i m e r a f a s e , 
r e q u i e r e s e r p l a n i f i c a d a y c o o r d i n a d a p o r un organismo 
gubernamenta l capaz de c o n c i t a r acuerdos c o n c r e t o s de a c c i ó n 
e n t r e d i s t i n t o s agente s . La f o r m a c i ó n de equ ipos t é c n i c o s i n t e r -
i n s t i t u c i o n a l e s s e r í a un p r i m e r paso p a r a a n g o s t a r l a b r e c h a 
e n t r e l a i n v e s t i g a c i ó n y e l d e s a r r o l l o p r o d u c t i v o . 
Respec to de l a c o o p e r a c i ó n i n t r a r r e g i o n a l , l o s r e c i e n t e s 
acuerdos de c o o p e r a c i ó n s u s c r i t o s e n t r e A r g e n t i n a y B r a s i l , a s í 
como l a e x t e n s a e x p e r i e n c i a de l o s p a í s e s europeos , puede b r i n d a r 
e jemplos o r i e n t a d o r e s . E s t e t i p o de c o o p e r a c i ó n p e r m i t e i m p u l s a r 
p r o y e c t o s que, p o r su c o s t o , d i f í c i l m e n t e pueden s e r e j e c u t a d o s 
p o r un s o l o p a í s ; p e r m i t e , t a m b i é n , combinar e s p e c i a l i z a c i o n e s 
c i e n t í f i c a s y t é c n i c a s que l o s d i s t i n t o s p a í s e s han d e s a r r o l l a d o 
en n i v e l e s d i f e r e n t e s ; y p e r m i t e , p o r ú l t i m o , programar de manera 
c o o r d i n a d a formas u l t e r i o r e s de e s p e c i a l i z a c i ó n p r o d u c t i v a que 
pueden, a su v e z , t e n e r un e f e c t o m u l t i p l i c a d o r en l a c o o p e r a c i ó n 
i n t r a r r e g i o n a l . 
O t r o d e s a f í o en m a t e r i a de c o o p e r a c i ó n e n t r e d i s t i n t o s 
agentes es e l d e l mayor acercamiento e n t r e l a u n i v e r s i d a d y l a 
empresa en l a f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos: "Entendido e l 
cambio t e c n o l ó g i c o d o m é s t i c o como un p r o c e s o i n c r e m e n t a l de 
a p r e n d i z a j e p o r l a p r o p i a f i r m a , e l p e r s o n a l s u p e r i o r i n v o l u c r a d o 
hace as imismo un p r o c e s o de f o r m a c i ó n complementar io (o no) con 
a q u e l r e c i b i d o en l a u n i v e r s i d a d , e l que s ó l o puede t e n e r l u g a r 
en l a empresa ."50 / En g e n e r a l , l a e x p e r i e n c i a muestra que e l 
a p r e n d i z a j e en l a f i r m a r e s u l t a m á s provechoso y p r o d u c t i v o s i e l 
p e r s o n a l c u e n t a c o n e x p e r i e n c i a p r e v i a de i n v e s t i g a c i ó n 
a d q u i r i d a en e l n i v e l de p o s t g r a d o . E l en trenamiento de 
i n g e n i e r o s en l a s empresas , p o r e j emplo , p a r e c e s e r i n s u f i c i e n t e 
s i e l p r o f e s i o n a l no cuenta con e l p r e v i o a p r e n d i z a j e en 
i n v e s t i g a c i ó n , que l e p r o p o r c i o n a mayor c a p a c i d a d p a r a l o s 
p r o c e s o s de cambio t e c n o l ó g i c o d o m é s t i c o . E s t o a d v i e r t e sobre l a 
n e c e s i d a d de mecan i smos de c o m p l e m e n t a r i e d a d e n t r e l a s 
u n i v e r s i d a d e s y l a s empresas que no se r e s t r i n j a n a un s i s t ema 
e s p o n t á n e o de r e l e v o , s i n o a una a c c i ó n c o n j u n t a en que l o s 
r e c u r s o s y l o s c o n t e n i d o s se d i s t r i b u y a n s e g ú n l a s p o s i b i l i d a d e s 
y l o s b e n e f i c i o s de l o s agentes r e s p e c t i v o s . Por ú l t i m o , d i c h a 
c o o r d i n a c i ó n es n e c e s a r i a p a r a e l encadenamiento i n d i s p e n s a b l e 
e n t r e l a i n v e s t i g a c i ó n b á s i c a , l a i n v e s t i g a c i ó n e s t r a t é g i c a y l a 
i n v e s t i g a c i ó n p r o d u c t i v a propiamente t a l . 
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L a a c t i v i d a d en I y D en l a r e g i ó n r e g i s t r a , a d e m á s , un 
b a j o componente e x p e r i m e n t a l , l o c u a l c o n t r a s t a con a c t i v i d a d e s 
a n á l o g a s en p a i s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , donde una p r o p o r c i ó n mucho 
mayor de r e c u r s o s se c a n a l i z a h a c i a a c t i v i d a d e s de d e s a r r o l l o 
e x p e r i m e n t a l . E s t o no s ó l o o c u r r e en l a s u n i v e r s i d a d e s y o t r o s 
c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n ; t a m b i é n l a s empresas , t a n t o p ú b l i c a s 
como p r i v a d a s , han mostrado en l a r e g i ó n un i n t e r é s l i m i t a d o p o r 
a c t i v i d a d e s de d e s a r r o l l o e x p e r i m e n t a l . E l c r i t e r i o de c o r t o 
p l a z o , s e g ú n e l c u a l l a i m p o r t a c i ó n de t e c n o l o g i a ya d e s a r r o l l a d a 
r e s u l t a m á s seguro y m á s b a r a t o , ha p r e v a l e c i d o sobre un c r i t e r i o 
de mediano y l a r g o p l a z o , que muestra l a n e c e s i d a d de un mayor 
d e s a r r o l l o e x p e r i m e n t a l p a r a c o n s t r u i r c a p a c i d a d t e c n o l ó g i c a 
e n d ó g e n a . 5 1 / A e s t e rezago en m a t e r i a de d e s a r r o l l o e x p e r i m e n t a l 
se agrega l a e s c a s a c o n e x i ó n e n t r e l a i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a y 
e l s e c t o r p r o d u c t i v o , l o c u a l t o r n a t o d a v í a m á s grave l a 
s i t u a c i ó n p r e v i a . Todo i n d i c a que, de no c a n a l i z a r m á s r e c u r s o s 
h a c i a e l d e s a r r o l l o e x p e r i m e n t a l , y de no e s t r e c h a r l a c o n e x i ó n 
e n t r e a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c o - t é c n i c a y e l s e c t o r 
p r o d u c t i v o , d i f í c i l m e n t e puede comenzar a t r a z a r s e e l camino de 
l a mayor autodependenc ia t e c n o l ó g i c a en l o s p a í s e s de A m é r i c a 
L a t i n a y e l C a r i b e . 
La n e c e s a r i a c o n f l u e n c i a e n t r e l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y 
e l d e s a r r o l l o p r o d u c t i v o , y e n t r e p o l í t i c a s de I y D y p o l í t i c a s 
n a c i o n a l e s de d e s a r r o l l o de mediano y l a r g o p l a z o , r e q u i e r e n de 
un agente de a l t a competenc ia t é c n i c a y s e n s i b i l i d a d s o c i a l , que 
sea capaz de promover e s t a c o n f l u e n c i a e n t r e c i e n c i a , t é c n i c a y 
d e s a r r o l l o , c o o r d i n a n d o e l t r a b a j o de l o s d i s t i n t o s a c t o r e s e 
i n s t i t u c i o n e s comprometidos . Es n e c e s a r i o , pues , formar é l i t e s 
de c r e a t i v i d a d t e c n o l ó g i c a que puedan e j e r c e r e s t e e f e c t o 
s i n é r g i c o e n t r e l a i n v e s t i g a c i ó n y l a p r o d u c c i ó n . En buena p a r t e 
de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s l a f o r m a c i ó n de é l i t e s de 
c r e a t i v i d a d t e c n o l ó g i c a es una p r á c t i c a i n c o r p o r a d a a l s i s t ema 
de e d u c a c i ó n s u p e r i o r , y un puente i n s t i t u c i o n a l i z a d o e n t r e l a 
p r o d u c c i ó n de c o n o c i m i e n t o s y l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
L a f o r m a c i ó n de d i c h a s é l i t e s r e q u i e r e , a su v e z , de 
" j o i n t - v e n t u r e s " e n t r e l o s c e n t r o s de e x c e l e n c i a a c a d é m i c a en e l 
c i c l o de e d u c a c i ó n s u p e r i o r y l a s empresas ( p ú b l i c a s y p r i v a d a s ) 
s i t u a d a s en s e c t o r e s de mayor d e n s i d a d t e c n o l ó g i c a . Las é l i t e s 
de c r e a t i v i d a d t e c n o l ó g i c a d e b i e r a n componerse p o r s i s t emas 
m e r i t o c r á t i c o s de p r o m o c i ó n desde e l c i c l o s u p e r i o r , pero t a m b i é n 
desde e l r e n d i m i e n t o de l o s p r o f e s i o n a l e s en l a s empresas . 
T a l e s é l i t e s pueden c u m p l i r f u n c i o n e s de d i s e ñ o , s e l e c c i ó n y 
p r i o r i z a c i ó n de a c t i v i d a d e s en e l campo de l a i n v e s t i g a c i ó n , d e l 
r e c i c l a j e en e l empleo, de l o s programas de c a p a c i t a c i ó n en 
s e c t o r e s de p r o d u c t i v i d a d h e t e r o g é n e a , d e l d e s t i n o de a lgunas 
i n v e r s i o n e s en l a s grandes empresas p ú b l i c a s , de temas y 
o r i e n t a c i o n e s a p r i v i l e g i a r en e l campo a c a d é m i c o , e t c . Se 
r e q u i e r e , p o r ú l t i m o , un organismo de e s t a n a t u r a l e z a p a r a 
adecuar l a i n v e r s i ó n en r e c i c l a j e l a b o r a l a l a s e x i g e n c i a s m á s 
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apremiante s de m o d e r n i z a c i ó n t e c n o l ó g i c a . En s í n t e s i s , se 
r e q u i e r e de un agente s o c i a l capaz de g e n e r a r un s a b e r e l e g i r 
e s t r a t é g i c o . 
P a r a l a f o r m a c i ó n de d i c h a s é l i t e s no puede d e j a r de 
c o n s i d e r a r s e l a n e c e s i d a d de r e p a t r i a c i ó n de i n t e l i g e n c i a . En e l 
caso de muchos de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n , e l m á s v a l i o s o c a p i t a l 
humano en m a t e r i a de c i e n c i a y t e c n o l o g í a t r a b a j a en c e n t r o s de 
e x c e l e n c i a s i t u a d o s en p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . E s t o se debe 
t a n t o a c o n t i n g e n c i a s p o l í t i c a s que han f o r z a d o l a e m i g r a c i ó n de 
i n t e l e c t u a l e s desde d i v e r s o s p a í s e s de l a r e g i ó n , como a l a f a l t a 
de p e r s p e c t i v a s de d e s a r r o l l o p r o f e s i o n a l , de r e c o n o c i m i e n t o 
s o c i a l o de recompensa e c o n ó m i c a , que muchos de l o s c i e n t í f i c o s 
m á s c a p a c i t a d o s de l a r e g i ó n padecen en sus p a í s e s de o r i g e n . Lo 
c i e r t o es que , sea c u a l sea e l c a s o , l a s s o c i e d a d e s de A m é r i c a 
L a t i n a y e l C a r i b e desaprovechan en l a a c t u a l i d a d un r e c u r s o 
humano cuyo a p o r t e p o t e n c i a l a l d e s a r r o l l o es cada vez mayor. La 
c o n t r i b u c i ó n p o t e n c i a l de muchos p r o f e s i o n a l e s l a t i n o a m e r i c a n o s y 
c a r i b e ñ o s , sean c i e n t í f i c o s o t é c n i c o s , que t r a b a j a n en p a i s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , no s ó l o r a d i c a en una l a r g a e x p e r i e n c i a de 
i n v e s t i g a c i ó n y a d q u i s i c i ó n de c o n o c i m i e n t o s , s i n o t a m b i é n en una 
l a r g a p r á c t i c a de a p r e n d i z a j e i n s t i t u c i o n a l en p a í s e s donde l a s 
a c t i v i d a d e s en m a t e r i a de C y T t i e n e n una l i g a z ó n mucho m á s 
e s t r e c h a con e l a p a r a t o p r o d u c t i v o . E s t o l o s t o r n a e s p e c i a l m e n t e 
n e c e s a r i o s p a r a p a í s e s que, como son l a m a y o r í a en l a r e g i ó n , han 
c a r e c i d o de un marco i n s t i t u c i o n a l e f i c i e n t e p a r a a r t i c u l a r l a 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a con l a t r a n s f o r m a c i ó n p r o d u c t i v a . Por 
ende, e l a p o r t e p r o f e s i o n a l e s de l a r e g i ó n r a d i c a d o s desde hace 
mucho t iempo en p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s p o d r í a s u r t i r un e f e c t o 
m u l t i p l i c a d o r . 
L a r e p a t r i a c i ó n de i n t e l i g e n c i a r e q u i e r e de un c a l i b r a d o 
s i s t e m a de i n c e n t i v o s y g r a t i f i c a c i o n e s p a r a l o s p r o f e s i o n a l e s 
cuya r e p a t r i a c i ó n pueda c o n s i d e r a r s e e s t r a t é g i c a . L o c a l i z a r a 
l o s c e r e b r o s n a c i o n a l e s empleados en e c o n o m í a s avanzadas , 
c o m u n i c a r s e c o n e l l o s , m o t i v a r l o s p a r a s u r e t o r n o , 
r e l o c a l i z a r l o s p r o d u c t i v a m e n t e en sus p a í s e s de o r i g e n y 
a r t i c u l a r l o s con l o s "pares" empleados en l a r e g i ó n , t a m b i é n 
r e q u i e r e de l a c o o p e r a c i ó n i n t e r i n s t i t u c i o n a l . En e s t e t r a b a j o 
deben a p o r t a r agentes t a l e s como; organismos n a c i o n a l e s e 
i n t e r n a c i o n a l e s de m i g r a c i ó n ; empresas n a c i o n a l e s i n t e r e s a d a s en 
r e c i c l a r su p e r s o n a l m á s c a l i f i c a d o ; c e n t r o s de i n v e s t i g a c i ó n en 
c i e n c i a y t e c n o l o g í a ; organismos p o l í t i c o s de l o s p a í s e s ; 
u n i v e r s i d a d e s ; e t c . P r e c i s a m e n t e , en l a medida en que l a o f e r t a 
de i n c e n t i v o s y g r a t i f i c a c i o n e s p a r a e s t i m u l a r e l " r e t o r n o de 
c e r e b r o s " p u e d e d i s t r i b u i r s e e n t r e e m p r e s a s , c e n t r o s de 
i n v e s t i g a c i ó n , organismos p o l í t i c o s e i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s , 
s e r á m á s f a c t i b l e l o g r a r a l r e s p e c t o l a c o b e r t u r a m á s ó p t i m a . 
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D. RECICLAJE OCUPACIONAL Y ENTRENAMIENTO EN SECTORES 
ESTRATEGICOS O DE ALTA PRODUCTIVIDAD 
La v e l o c i d a d d e l c a m b i o t é c n i c o y , s o b r e t o d o , de su 
i n c o r p o r a c i ó n en l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a , ha l l e v a d o a p a i s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s y en d e s a r r o l l o a r e c o n o c e r l a n e c e s i d a d de 
adecuadas p o l i t i c a s de r e c i c l a j e . E s t e r e c i c l a j e t i e n d e , a d e m á s , 
a e x t e n d e r su c o b e r t u r a en l a medida en que e l p r o g r e s o t é c n i c o 
a l c a n z a a d i s t i n t o s s e c t o r e s y n i v e l e s . A c t u a l m e n t e , debe 
d e s t i n a r s e t a n t o a l a mano de o b r a i n d u s t r i a l como a cuadros 
t é c n i c o s , de a d m i n i s t r a c i ó n y de g e s t i ó n en e l s e c t o r i n d u s t r i a l 
y en l o s s e r v i c i o s , como t a m b i é n en a c t i v i d a d e s donde se combinan 
d i s t i n t o s s e c t o r e s ( a g r o i n d ú s t r i a , i n d u s t r i a p e s q u e r a , e t c . ) . 
Debido a l a a c e l e r a c i ó n d e l cambio t é c n i c o , y a su impacto 
en l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o y en l a p r o p i a e s t r u c t u r a 
o c u p a c í o n a l , debe en tenderse e l r e c i c l a j e t a m b i é n en un s e n t i d o 
r a d i c a l , a s a b e r : como a d a p t a c i ó n de l a s personas a nuevas 
t a r e a s , a cambios de r u b r o s de p r o d u c c i ó n , a l uso de t e c n o l o g í a s 
i n é d i t a s , a t é c n i c a s d e s c o n o c i d a s de g e s t i ó n , y a m ó d u l o s nuevos 
de o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o . Por o t r a p a r t e , d e b i d o a que e l 
cambio t é c n i c o y o r g a n i z a t i v o no s ó l o es a c e l e r a d o s i n o t a m b i é n 
i n c e s a n t e , y a que e l componente t é c n i c o en e l c r e c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o es cada vez m á s d e c i s i v o , es p r e c i s o r e c o n o c e r que l a 
e d u c a c i ó n permanente no puede s e g u i r s i e n d o una s u e r t e de i d e a l 
u t ó p i c o d e s t i n a d o a s o c i e d a d e s o p u l e n t a s y o c i o s a s , s i n o que 
c o n s t i t u y e y a una n e c e s i d a d i n m e d i a t a s i se a s p i r a a un proceso 
de m o d e r n i z a c i ó n s o s t e n i d a de l a s e c o n o m í a s de l a r e g i ó n . 
E l r e c i c l a j e en s e n t i d o r a d i c a l y l a e d u c a c i ó n permanente 
c o n s t i t u y e n , s i n l u g a r a dudas , t a r e a s ex tensas e i n t e n s i v a s a l 
mismo t i e m p o . Por l o mismo r e q u i e r e n de l a c o o p e r a c i ó n y 
c o o r d i n a c i ó n de d i v e r s o s agentes i n s t i t u c i o n a l e s . E l Es tado 
p u e d e , p o r e j e m p l o , m o v i l i z a r u n p r o c e s o m a s i v o de 
r e c a p a c i t a c i ó n de l a mano de o b r a p o r v í a l e g i s l a t i v a . A l 
r e s p e c t o , una de l a s e x p e r i e n c i a s m á s e x i t o s a s es l a Ley de 
F o r m a c i ó n Permanente e s t a b l e c i d a en F r a n c i a en 1971, " l a que 
o b l i g a b a a l a s empresas a d e d i c a r e l 1.2 p o r c i e n t o de su 
f a c t u r a c i ó n a l r e e n t r e n a m i e n t o d e l p e r s o n a l , fondo que fue 
u t i l i z a d o p a r a l o s programas de r e c a p a c i t a c i ó n d e l p e r s o n a l . " 5 2 / 
Debido a que l a e x p e r i e n c i a f r a n c e s a m o s t r ó que e s t e gas to a 
mediano p l a z o t i e n e p a r a l a s empresas a l t a s t a s a s de r e t o r n o , 
a l g u n a s de e l l a s l o han aumentado v o l u n t a r i a m e n t e h a s t a e l d i e z 
p o r c i e n t o . 5 3 / 
En r e l a c i ó n a l gas to p ú b l i c o , e l caso de S u e c i a r e s u l t a 
c o n o c i d o p o r l a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d de r e c u r s o s que e l g o b i e r n o 
sueco c o n s a g r a a l a r e c a p a c i t a c i ó n y r e l o c a l i z a c i ó n l a b o r a l ; a 
e s t e f i n d i c h o p a í s c o n s a g r a e l 1% d e l PIB , y en e s t e e s f u e r z o 
c o l a b o r a n e m p r e s a s , m u n i c i p i o s y s e r v i c i o s e d u c a t i v o s 
r e g u l a r e s . 5 4 / E l e jemplo de S u e c i a m u e s t r a , a su v e z , l o 
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e f i c i e n t e que puede s e r un s i s t e m a p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
d e s c e n t r a l i z a d o , y con una e s t r e c h a p a r t i c i p a c i ó n de l a comunidad 
en l o s c o n s e j o s m u n i c i p a l e s , p a r a l a c o b e r t u r a y l a c a l i d a d de 
l o s programas de r e c i c l a j e y de f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l . E l p a p e l 
de l o s m u n i c i p i o s en l a c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , d e l E s t a d o en e l 
r e c i c l a j e y l a r e l o c a l i z a c i ó n p r o f e s i o n a l , y de l a s empresas en 
l a f o r m a c i ó n o c u p a c í o n a l de j ó v e n e s , t i e n e en S u e c i a un ejemplo 
de o p t i m i z a c i ó n de r e c u r s o s d e s t i n a d o s a l a c a p a c i t a c i ó n . 
E l aumento de l a c a p a c i t a c i ó n en l a s empresas en l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s se ha v i s t o complementado con una e x p a n s i ó n 
i n t e n s a de l a o f e r t a e d u c a t i v a e x t r a - f o r m a l p a r a j ó v e n e s que han 
completado l o s c i c l o s o b l i g a t o r i o s de e d u c a c i ó n f o r m a l ( b á s i c o y 
s e c u n d a r i o ) . En l a d é c a d a de l o s 70, p o r e j emplo , d i c h a 
e x p a n s i ó n f u e e s p e c i a l m e n t e i n t e n s i v a en c u r s o s t é c n i c o -
v o c a c i o n a l e s de t iempo comple to , sobre todo en A u s t r i a , B é l g i c a , 
D inamarca , F r a n c i a , I t a l i a y E s p a ñ a . 5 5 / S i b i e n en l o s p a í s e s de 
l a OCDE l a e d u c a c i ó n e x t r a - f o r m a l t i e n e como f u n c i ó n c e n t r a l 
c a p a c i t a r t é c n i c a o v o c a c i o n a l m e n t e a l o s s e c t o r e s m á s rezagados 
y b r i n d a r l e s , de e s t a m a n e r a , m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s de 
i n t e g r a c i ó n en e l mercado d e l t r a b a j o , e l c a r á c t e r d i f u n d i d o y 
s i s t e m á t i c o de e s t e s i s t e m a e x t r a f o r m a l de c a p a c i L a c i ó n 
r e p e r c u t e p o s i t i v a m e n t e sobre e l n i v e l g e n e r a l de l o s r e c u r s o s 
humanos en un e s c e n a r i o de m o d e r n i z a c i ó n p r o d u c t i v a , l o c u a l 
c o n s t i t u y e , como b i e n l o han comprendido muchos de l o s g o b i e r n o s 
de p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , un c a p i t a l i n s u s t i t u i b l e . 
M e d i a n t e e s t e s i s t e m a r e d i f i c a d o de e d u c a c i ó n e x t r a -
f o r m a l , s ea p a r a c a p a c i t a c i ó n de j ó v e n e s , e d u c a c i ó n de a d u l t o s o 
r e c i c l a j e de t r a b a j a d o r e s , y sea p o r v í a de l a s empresas, de l o s 
m u n i c i p i o s , de l o s g o b i e r n o s , d e l s i s t e m a e d u c a t i v o o de 
organismos p r i v a d o s , l o c i e r t o es que p o r e s t e medio l a s o c i e d a d 
es capaz de i n t e r n a l i z a r en e l mediano p l a z o , y de manera 
g e n e r a l i z a d a , una d i s p o s i c i ó n s o c i a l a l cambio t é c n i c o , a l a 
f l e x i b i l i d a d t e c n o l ó g i c a y a l a r e d i s t r i b u c i ó n o c u p a c í o n a l , todo 
l o c u a l c o n s t i t u y e una r i q u e z a s u b j e t i v a y s o c i a l de g r a n e f e c t o 
m u l t i p l i c a d o r . Por o t r o l a d o , e s t e s i s t e m a i n t e r - i n s t i t u c i o n a l 
p e r m i t e , en e l mediano p l a z o , s a l t o s c u a l i t a t i v o s d o m é s t i c o s en 
l a o f e r t a y e l f u n c i o n a m i e n t o de l o s s e r v i c i o s , en l a 
i n c o r p o r a c i ó n e x t e n d i d a d e l p r o g r e s o t é c n i c o , y en un p r o g r e s o 
m á s h o m o g é n e o e i n t e g r a d o de l a s c a p a c i d a d e s humanas. 
E . LAS EMPRESAS Y LA DIFUSION TECNOLOGICA 
En cuanto a l p o t e n c i a l de l a s empresas en a c t i v i d a d e s de 
c a p a c i t a c i ó n y d i f u s i ó n t é c n i c a , es i m p o r t a n t e d e s t a c a r t a n t o e l 
p a p e l de l a s empresas p ú b l i c a s como e l a p o r t e p o t e n c i a l de l a 
p e q u e ñ a y mediana empresa. Respecto de l a s empresas p ú b l i c a s , 
t a n t o p r o d u c t i v a s como de s e r v i c i o s , é s t a s t o d a v í a t i e n e n , pese a 
l a c r i s i s exper imentada p o r muchas de e l l a s en l a a c t u a l d é c a d a 
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de l o s o c h e n t a , un r o l d e c i s i v o en l a d i f u s i ó n de c o n o c i m i e n t o s , 
y e s t o p o r v a r i a s r a z o n e s 5 6 / í En p r i m e r l u g a r , a l g u n a s de e l l a s 
son l a s m á s grandes y poderosas de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n y 
c u e n t a n , p o r ende, con l a s d imens iones r e q u e r i d a s p a r a s e r v i r de 
focos de i r r a d i a c i ó n d e l cambio t é c n i c o y o r g a n i z a c i o n a l . En 
segundo l u g a r , a l g u n a s empresas p ú b l i c a s han l o g r a d o c o n s o l i d a r 
un a c e r v o c i e n t í f i c o y t e c n o l ó g i c o con s u f i c i e n t e masa c r í t i c a en 
r u b r o s t a l e s como l a m i n e r í a , l a a g r o i n d ú s t r i a , l a e n e r g í a , e t c . , 
V con a l t o s grados de c o m p e t i t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l . En t e r c e r 
l u g a r , muchas empresas p ú b l i c a s han d e s a r r o l l a d o redes comple jas 
de p r o v e e d o r e s y u s u a r i o s que pueden s e r v i r de base p a r a 
p o l í t i c a s de i n n o v a c i ó n t é c n i c a y o r g a n i z a t i v a . En c u a r t o l u g a r , 
l a s grandes empresas p ú b l i c a s t i e n e n c a p a c i d a d de g e s t i ó n y 
f i n a n c i e r a p a r a c r e a r n ú c l e o s de c r e a t i v i d a d t e c n o l ó g i c a que 
pueden , a su v e z , p r e s t a r s e r v i c i o s en o t r a s empresas , en c e n t r o s 
de e s t u d i o y en organismos de g o b i e r n o . Por ú l t i m o , l a s empresas 
p ú b l i c a s c o n s t i t u y e n un e s p a c i o adecuado p a r a l a e x p e r i m e n t a c i ó n 
c i e n t í f i c a y t é c n i c a a p l i c a d a a l a p r o d u c c i ó n , l o c u a l r e s u l t a 
i n d i s p e n s a b l e p a r a f o r t a l e c e r n ú c l e o s e n d ó g e n o s de c r e a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a . 
E n c u a n t o a l a p e q u e ñ a y m e d i a n a e m p r e s a ( P M E ) , 
e x p e r i e n c i a s t a l e s como l o s casos n a c i o n a l e s de I t a l i a y de J a p ó n 
mues tran que d i c h a s empresas e v i d e n c i a n mayor f l e x i b i l i d a d , 
d i n á m i c a i n n o v a d o r a y c a p a c i d a d de a d a p t a c i ó n que l a s empresas de 
mayor e n v e r g a d u r a . 5 7 / Por c i e r t o , en l a r e g i ó n l a c o n s o l i d a c i ó n 
de l a PME se ha v i s t o r e s t r i n g i d a p o r sus l i m i t a c i o n e s de 
i n v e r s i ó n en I y D, sus problemas de acceso a l c r é d i t o y a l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , y su v u l n e r a b i l i d a d a l a c r i s i s r e c e s i v a . Pero 
l a f l e x i b i l i d a d y a d a p t a b i l i d a d de l a PME hace de é s t a un agente 
p r o p i c i o de i n n o v a c i ó n y m u l t i p l i c a c i ó n de cambio t é c n i c o . 
F o r t a l e c e r e l p a p e l de l a PME, mediante p o l í t l las c r e d i t i c i a s e 
i n v e r s i o n e s c o n d i c i o n a d a s p o r e l é n f a s i s en e l a p r e n d i z a j e y l a 
i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , puede desencadenar e f e c t o s s i n é r g i c o s en 
l a e l e v a c i ó n d e l n i v e l medio de l a t e c n o l o g í a en u s o , y en e l 
m e j o r a m i e n t o g e n e r a l i z a d o d e l n i v e l de l a g e s t i ó n , l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , l a o r g a n i z a c i ó n y l a p r o d u c t i v i d a d misma. En 
s í n t e s i s , y t a l como se ha dado en l o s casos n a c i o n a l e s de I t a l i a 
y J a p ó n , un s i s t e m a de PME f o r t a l e c i d o y p u j a n t e s u r t e un e f e c t o 
s o c i a l i z a d o r de mayor f l e x i b i l i d a d , a d a p t a b i l i d a d y c o m b i n a c i ó n 
de t e c n o l o g í a s m ú l t i p l e s , l o c u a l e s , s i n duda , un t i p o de 
d i s p o s i c i ó n muy a p r o p i a d a p a r a l o s d e s a f í o s m á s gruesos que l a 
r e g i ó n e n f r e n t a en m a t e r i a de d e s a r r o l l o . 
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V . LA FORMACION DEL HOMBRE PUBLICO 
A . FORMACION DEL FUNCIONARIO PUBLICO 
Mucho se ha i n s i s t i d o sobre l a c r i s i s de g o b e m a b i l i d a d que 
e n f r e n t a n l o s p a i s e s de l a r e g i ó n . L a v u l n e r a b i l i d a d e c o n ó m i c a , 
l a d e s a r t i c u l a c i ó n s o c i a l y l o s problemas de l e g i t i m i d a d que 
e n f r e n t a n l o s g o b i e r n o s , son a lgunos de l o s f a c t o r e s que 
c o n t r i b u y e n a problemas c r e c i e n t e s de g o b e m a b i l i d a d . E s t e 
problema es t a n t o m á s grave s i se c o n s i d e r a que l a r e g i ó n p a s a , 
a c t u a l m e n t e , p o r un momento de c r i s i s e c o n ó m i c a p r o f u n d a y de 
i n f l e x i ó n h a c i a e l f u t u r o , p o r l o c u a l un e lemento i n d i s p e n s a b l e 
es que sus p a i s e s d i spongan de l a n e c e s a r i a c a p a c i d a d de gobernar 
p a r a c o n c e r t a r agentes e c o n ó m i c o s , tomar d e c i s i o n e s oportunas y 
con r e s p a l d o s o c i a l , y d a r c o h e r e n c i a y d i r e c c i o n a l i d a d a l a s 
economias i n t e r n a s . 
Aumentar l a c a p a c i d a d de g o b i e r n o es un p r o c e s o que depende 
de m ú l t i p l e s f a c t o r e s : i m p a c t o s e x ó g e n o s , a r t i c u l a c i o n e s 
e n d ó g e n a s y c a p a c i d a d e s p r o p i a s de l o s p o l í t i c o s , p l a n i f i c a d o r e s 
y a d m i n i s t r a d o r e s p ú b l i c o s . Es en e s t e ú l t i m o campo donde l a 
f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos puede a p o r t a r : e l de l a 
c a p a c i t a c i ó n d e l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o ( p o l í t i c o , p l a n i f i c a d o r , 
a d m i n i s t r a d o r ) p a r a su e j e r c i c i o en un e s c e n a r i o de c o m p l e j i d a d 
c r e c i e n t e , de a c e l e r a c i ó n de p r o c e s o s , de r a c i o n a l i d a d e s 
s u p e r p u e s t a s y de aguda i n g o b e r n a b i l i d a d . E s t a c a p a c i t a c i ó n 
t i e n e que p a r t i r de l o s s i g u i e n t e s "rezagos" que m a n i f i e s t a n 
muchas de l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s : 
L a f a l t a de p r e p a r a c i ó n d e l a p a r a t o a d m i n i s t r a t i v o p ú o l i c o 
p a r a promover p o l í t i c a s acordes con nuevas e s t r a t e g i a s de 
i n s e r c i ó n en e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l y p a r a a g i l i z a r 
p r o c e d i m i e n t o s de s e l e c t i v i d a d en p o l í t i c a s s o c i a l e s y en 
e s p e c i a l i z a c i o n e s p r o d u c t i v a s . 
L a f a l t a de p r o f e s i o n a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a p o l í t i c o , en e l 
s e n t i d o de que l a p o l í t i c a e x i g e , en e s c e n a r i o s de c r e c i e n t e 
c o m p l e j i d a d , grados de competenc ia muy a l t o s y un manejo muy 
d i v e r s i f i c a d o de v a r i a b l e s p o l í t i c a s , s o c i a l e s , e c o n ó m i c a s y 
c u l t u r a l e s . 
La f a l t a de c o o r d i n a c i ó n e n t r e l a s r a c i o n a l i d a d e s d e l 
p o l í t i c o , e l p l a n i f i c a d o r y e l a d m i n i s t r a d o r p ú b l i c o que, p o r una 
t e n d e n c i a h i s t ó r i c a a p r o c e d e r s e g ú n c ó d i g o s p r o p i o s e 
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i n f l e x i b l e s , han t e n d i d o a n e u t r a l i z a r s e en l u g a r de p o t e n c i a r s e 
r e c í p r o c a m e n t e . La o p e r a c i ó n de "suma-cero" e n t r e l o s d i s t i n t o s 
agentes p ú b l i c o s r e s u l t a , hoy m á s que nunca , i n a d m i s i b l e en un 
c o n t e x t o c r í t i c o y de d e f i n i c i o n e s r á p i d a s . 
L a s i empre p r o b l e m á t i c a a r t i c u l a c i ó n e n t r e e l s e c t o r p ú b l i c o 
y e l s e c t o r p r i v a d o , a s í como e n t r e e l g o b i e r n o y l o s 
e m p r e s a r i o s . S i e x i s t e consenso en que l a r e g i ó n e n f r e n t a hoy un 
d e s a f i o i m p o s t e r g a b l e de m o d e r n i z a c i ó n p r o d u c t i v a , r e i n s e r c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l e i n t e g r a c i ó n s o c i a l , l a a r t i c u l a c i ó n e n t r e 
g o b i e r n o y e m p r e s a r i o s , a s í como e n t r e l o s s e c t o r e s p ú b l i c o y 
p r i v a d o , r e q u i e r e p o r p a r t e d e l hombre p ú b l i c o una enorme 
c a p a c i d a d p a r a c o n v o c a r , c o n c e r t a r y m o v i l i z a r e n e r g í a s s o c i a l e s . 
L a d i f i c u l t a d d e l a p a r a t o de g o b i e r n o p a r a c o n c i l i a r 
i n t e r e s e s y m o t i v a c i o n e s de l o s m ú l t i p l e s a c t o r e s s o c i a l e s que 
c o n v i v e n b a j o s u é g i d a . Sea p o r sesgos c l i e n t e l i s t a s , 
p a t r i m o n i a l i s t a s o c o r p o r a t i v i s t a s , l o c i e r t o es que se ha 
d e s i d i b u j a d o l a imagen d e l g o b i e r n o con c a p a c i d a d p a r a c o n c i l i a r 
a c c i o n e s y m o t i v a c i o n e s d i v e r g e n t e s . E s t a c a p a c i d a d debe s e r 
r e c u p e r a d a - o g e n e r a d a - a f i n de que l o s g o b i e r n o s r e c u p e r e n -o 
g e n e r e n - l e g i t i m i d a d s o c i a l p a r a sus a c c i o n e s y d e c i s i o n e f í . 
L a d i f i c u l t a d de l o s g o b i e r n o s de l a r e g i ó n p a r a c r i s t a l i z a r 
l a r e t ó r i c a de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l en acuerdos s u s t a n t i v o s que 
i n c l u y a n una a m p l i a gama de prob lemas: n e g o c i a c i ó n de l a deuda, 
j o i n t - v e n t u r e s en o b r a s de d e s a r r o l l o , i n t e r c a m b i o p r e f e r e n c i a l 
de p r o d u c t o s y t e c n o l o g í a s , e t c . En l a medida en que e l hombre 
p ú b l i c o t enga l a d i s p o s i c i ó n y e l s e n t i d o de o p o r t u n i d a d p a r a 
b u s c a r e l consenso en t o r n o a acuerdos i n t r a r r e g i o n a l e s , e s to s 
a c u e r d o s s e r á n m á s v i a b l e s . 
Es s o b r e e l h o r i z o n t e de l a s d i f i c u l t a d e s r e c i é n enuac iadas 
que d e b i e r a e n f a t i z a r s e l a c a p a c i t a c i ó n d e l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . 
D i c h a c a p a c i t a c i ó n t a m b i é n d e b i e r a r e q u e r i r l a c o o r d i n a c i ó n de 
d i v e r s o s agentes que pueden a p o r t a r a formar fíincionarios 
p ú b l i c o s con d i v e r s o s "know-how": e x - m a n d a t a r i o s de g o b i e r n o , 
a l t o s mandos m i l i t a r e s , d i r i g e n t e s p o l í t i c o s , s i n d i c l i s t a s y 
e m p r e s a r i o s de l a r g a t r a y e c t o r i a , e s p e c i a l i s t a s en c i e n c i a s 
p o l í t i c a s y en a d m i n i s t r a c i ó n , i n v i t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s con 
a m p l i a e x p e r i e n c i a en problemas de g o b e m a b i l i d a d , t é c n i c o s de 
organismos i n t e r n a c i o n a l e s , e t c . 
E l marco i n s t i t u c i o n a l p a r a l a f o r m a c i ó n de f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s t a m b i é n d e b i e r a combinar d i s t i n t o s agente s . Uno de 
e l l o s e s l a u n i v e r s i d a d , y sobre todo l a s c a r r e r a s de 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . Es n e c e s a r i o c o n t a r con c u r r i c u l a 
modernos, en f u n c i ó n de l a f o r m a c i ó n de f u n c i o n a r i o s e f i c i e n t e s , 
con m e n t a l i d a d moderna y a n t i b u r o c r á t i c a . O t r o agente l o 
c o n s t i t u y e n l o s g o b i e r n o s , que t a m b i é n d e b i e r a n c u m p l i r un p a p e l 
a c t i v o en l a f o r m a c i ó n de f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . E s t o , no s ó l o 
en i n t e r a c c i ó n con l a u n i v e r s i d a d en e l p r o c e s o d e l c i c l o 
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s u p e r i o r d e l s i s t e m a e d u c a t i v o f o r m a l ; s i n o t a m b i é n en programas 
de c a p a c i t a c i ó n en e l t r a b a j o , dado que l a f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
r e q u i e r e de su p r o p i o s i s t e m a de r e c i c l a j e a l i n t e r i o r d e l 
a p a r a t o a d m i n i s t r a t i v o , d i s e ñ a d o e impulsado en f u n c i ó n de l o s 
r á p i d o s cambios de e s c e n a r i o p o l í t i c o y de f o r m u l a c i ó n de 
p o l í t i c a s ( todo l o c u a l r e q u i e r e t a m b i é n cambios de a c t i t u d e s y 
de d i s p o s i c i o n e s en l o s agentes p ú b l i c o s ) . 
E l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , t r á t e s e d e l p o l í t i c o , d e l 
p l a n i f i c a d o r o d e l a d m i n i s t r a d o r , debe c o n t a r con una e s p e c i a l 
c a p a c i d a d p a r a m o v i l i z a r a c u e r d o s , a g i l i z a r p r o c e s o s de d e c i s i ó n , 
r e a c c i o n a r ante s i t u a c i o n e s c r í t i c a s , y s e l e c c i o n a r p r i o r i d a d e s 
con e s p e c i a l v i s i ó n de l a a r t i c u l a c i ó n i n t e r t e m p o r a l ( e n t r e e l 
c o r t o , e l mediano y e l l a r g o p l a z o ) . E s t a s c u a l i d a d e s 
" e s t r u c t u r a l e s " no son i n n a t a s : r e q u i e r e n de s e r e n f a t i z a d a s en 
un p r o c e s o f o r m a t i v e que i n c l u y e t a n t o e l paso p o r l a u n i v e r s i d a d 
como e l r e c i c l a j e p r o f e s i o n a l . 
Pero a d e m á s de e s t a s c u a l i d a d e s " e s t r u c t u r a l e s " r e q u e r i d a s 
p a r a e l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , t a m b i é n es n e c e s a r i o i n c o r p o r a r a l 
d i s c u r s o p o l í t i c o nuevos temas que c o b r a n c r e c i e n t e r e l e v a n c i a en 
l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o . Las r e f e r e n c i a s que l a c l a s e 
p o l í t i c a hace r e s p e c t o de l a c i e n c i a , l a t é c n i c a , l a i n f o r m a c i ó n 
o l a c r e a t i v i d a d t e c n o l ó g i c a son , en l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de 
l a r e g i ó n , vagas e i n s i g n i f i c a n t e s : "No se a p r e c i a , s a l v o en 
c i e r t a r e t ó r i c a modern izante de a lgunos d i s c u r s o s p o l í t i c o s , que 
e s t o s f a c t o r e s sean c o n s i d e r a d o s como p r i o r i t a r i o s y que d i c h a 
p r i o r i d a d se t r a d u z c a en d e c i s i o n e s p o l í t i c a s c o n c r e t a s . " 5 8 / La 
p r o g r e s i v a i m p o r t a n c i a d e l componente c i e n t í f i c o - t é c n i c o en e l 
d e s a r r o l l o p r o d u c t i v o y en l a r e i n s e r c i ó n de l o s p a í s e s en un 
orden m u n d i a l , o b l i g a a poner sobre e l t a p e t e p o l í t i c o y de 
o f e r t a p o l í t i c a l a t e m á t i c a d e l p r o g r e s o c i e n t í f i c o y t é c n i c o . 
E s t o o b l i g a , a su v e z , a que l o s p o l í t i c o s no s ó l o tengan 
d i s p o s i c i ó n a i n c l u i r nuevas t e m á t i c a s en sus d i scursos - , s i n o 
t a m b i é n a que c o n o z c a n , con c i e r t a p r o f u n d i d a d , l a s i m p l i c a n c i a s 
- y su d i n á m i c a - e n t r e e l p r o g r e s o c i e n t í f i c o - t é c n i c o y l a s 
p o t e n c i a l i d a d e s e s e n d ó g e n a s de d e s a r r o l l o p r o d u c t i v o . En e s t e 
s e n t i d o , l a " c a r r e r a p o l í t i c a " r e q u i e r e , t a m b i é n , de una base 
t é c n i c a o p o r t u n a . Dado que e l avance t e c n o l ó g i c o es a c e l e r a d o , y 
p o r l o mismo, l a a r t i c u l a c i ó n ó p t i m a e n t r e d e s a r r o l l o c i e n t í f i c o -
t é c n i c o y d e s a r r o l l o p r o d u c t i v o t a m b i é n cambia a un r i t m o 
a c e l e r a d o , es m á s recomendable que e l r e s p a l d o t é c n i c o a l a 
f o r m a c i ó n d e l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o se l l e v e a cabo mediante 
programas de r e c i c l a j e p r o f e s i o n a l c o n t i n u o . 
B . LA FORMACION DE CIUDADANIA 
Puede p a r e c e r vago o i r r e l e v a n t e i n c l u i r l a f o r m a c i ó n de 
c i u d a d a n í a e n t r e l o s o b j e t i v o s de una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o de 
r e c u r s o s humanos. S i n embargo, l a s i m p l i c a n c i a s p r á c t i c a s en 
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e s t e r e s p e c t o son s i g n i f i c a t i v a s . En l a l i t e r a t u r a s o c i o l ó g i c a y 
p o l í t i c a l a t i n o a m e r i c a n a se ha i n s i s t i d o r e i t e r a d a m e n t e en que el 
d e s a r r o l l o r e q u i e r e de s o c i e d a d e s compuestas p o r c iudadanos 
r e a l e s y no s ó l o f o r m a l e s : c iudadanos con s e n t i d o de i d e n t i d a d 
n a c i o n a l , con c o n c i e n c i a de deberes y d e r e c h o s , con acceso a l a 
e d u c a c i ó n y a l t r a b a j o p r o d u c t i v o , y capaces de d e s e m p e ñ a r una 
p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en e s p a c i o s p ú b l i c o s y p r o y e c t o s c o l e c t i v o s . 
Por o t r a p a r t e , l a d é c a d a de l o s 80 p a s a r á , en l a memoria 
r e g i o n a l , como l a d é c a d a d e l d e s a r r o l l o p e r d i d o , p e r o t a m b i é n de 
l a s democrac ia s r e c u p e r a d a s . Ambos f e n ó m e n o s e x i g e n - e l uno p a r a 
su s u p e r a c i ó n , e l o t r o p a r a su c o n s o l i d a c i ó n - de s o c i e d a d e s 
f o r m a d a s p o r i n d i v i d u o s y g r u p o s a c t i v o s , c o m u n i c a b l e s , 
c o n c e r t a b l e s , c r e a t i v o s y con v i s i ó n de f u t u r o . De a l l í que e l 
cambio de d é c a d a s o r p r e n d e a l o s p a í s e s de l a r e g i ó n con una a l t a 
e x i g e n c i a de c i u d a d a n í a . 
E n s o c i e d a d e s p o l i t i c a m e n t e i n e s t a b l e s , e c o n ó m i c a m e n t e 
c r í t i c a s y de democrac ia s f r á g i l e s , l a c u l t u r a c í v i c a y e l 
e s p í r i t u de c o n v i v e n c i a p o l í t i c a e n t r e d i s t i n t a s f u e r z a s r e s u l t a 
fundamental p a r a g a r a n t i z a r un m í n i m o de c o n t i n u i d a d de l o s 
p r o c e s o s de d e s a r r o l l o . L a i n t e g r a c i ó n s o c i a l no puede 
d i v o r c i a r s e de l a i n t e g r a c i ó n p o l í t i c a , d e l mismo modo que l a 
d e s i n t e g r a c i ó n s o c i a l s u e l e t e n e r e f e c t o s d i s r u p t i v o s en e l orden 
p o l í t i c o . D i f u n d i r m a y o r c o n c i e n c i a de d e r e c h o s y 
r e s p o n s a b i l i d a d e s en todos l o s s e c t o r e s s o c i a l e s c o n s t i t u y e una 
l a b o r i n d i s p e n s a b l e p a r a una s o c i e d a d que r e q u i e r e de s ó l i d a s 
o r g a n i z a c i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s , de a l t a c a p a c i d a d de consenso 
i n t e r n o y de f u e r z a s o c i a l l e g i t i m a d o r a p a r a sus g o b e r n a n t e s . 
L a p a r t i c i p a c i ó n c u l t u r a l t a m b i é n t i e n e i m p o r t a n c i a 
c e n t r a l , s o b r e todo s i se c o n s i d e r a que l a f o r m a c i ó n de r e c u r s o s 
humanos no es s ó l o i n s t r u m e n t o d e l d e s a r r o l l o , s i n o t a m b i é n su 
f i n a l i d a d . E n t i é n d a s e l a c u l t u r a a q u í en su a m p l i a a s c e p c i ó n : no 
como c u l t u r a i l u s t r a d a o e n c i c l o p é d i c a , s i n o como campo de 
e x p r e s i ó n y a f i r m a c i ó n de i d e n t i d a d e s s o c i a l e s , r e g i o n a l ^ s o 
n a c i o n a l e s . S i dos de l a s banderas en e l a c t u a l debate d e l 
d e s a r r o l l o han s i d o l a s de s u p e r a r l o s modelos i m i t a t i v o s de 
consumo y de p r o m o v e r e s t i l o s p r o p i o s de a s i m i l a c i ó n y 
c r e a t i v i d a d t e c n o l ó g i c a s , l a a f i r m a c i ó n de l a i d e n t i d a d es e l 
m á s t i l que s o s t i e n e l a b a n d e r a . Un d e s a r r o l l o desde d e n t r o -
aunque no sea h a c i a a d e n t r o - r e q u i e r e de c o h e s i ó n c u l t u r a l 
e x t e n d i d a . 
Por c i e r t o , l a f o r m a c i ó n de c iudadanos es un p r o c e r o poco 
e s p e c í f i c o , e i m p o s i b l e de d e l i m i t a r en su t i empo , su e s p a c i o , 
sus r e c u r s o s y sus agentes r e s p o n s a b l e s . Formar a l a s personas 
en l a a f i r m a c i ó n c u l t u r a l y en l a madurez s o c i o p o l í t i c a es un 
p r o c e s o i n c e s a n t e y m u l t i f a c é t i c o . A e l l o se debe c o n t r i b u i r 
desde l a s d i s t i n t a s i n s t a n c i a s f o r m a t i v a s expuestas a l o l a r g o de 
l a s p á g i n a s p r e c e d e n t e s : con l o s medios de c o m u n i c a c i ó n de masas. 
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l o s c u r r i c u l a de e d u c a c i ó n f o r m a l , l o s programas de e d u c a c i ó n 
p o p u l a r y de c a p a c i t a c i ó n de a d u l t o s , l o s d i s c u r s o s p o l í t i c o s que 
l a s o c i e d a d "consume", y t a n t o s o t r o s d e r r o t e r o s . E n t r e l o s 
m ú l t i p l e s á m b i t o s de f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos, e l de l a 
f o r m a c i ó n de c i u d a d a n í a e s , q u i z á s , e l que con mayor e v i d e n c i a 
e x i g e e l c o n c u r s o de todos l o s agentes , y de un ampl io marco 
m u l t i - i n s t i t u c i o n a l . 
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en A m é r i c a L a t i n a : de l a " c a j a negra" a l " c a s i l l e r o v a c í o " , 
S a n t i a g o , Cuadernos de l a C e p a l No. 60, 1989. 
35 / V é a s e I L P E S , op . c i t . , p . 57. 
36/ I L P E S , op . c i t . , p . 58. 
37 / V e r I L P E S , op . c i t . , p p . 9 y 10. 
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3 8 / V é a s e , a l r e s p e c t o , e l a r t i c u l o de J u a n M a r t i n , 
R e e s t r u c t u r a c i ó n i n d u s t r i a l , i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l y nuevas 
p o l í t i c a s de empresas p ú b l i c a s , S a n t i a g o , documento d e l I L P E S , 
1 9 8 8 . 
39/ J u a n M a r t i n , op . c i t . , p p . 4 -5 . V é a s e t a m b i é n , a l 
r e s p e c t o , e l documento de C E P A L , L a s t r a n s f o r m a c i o n e s 
t e c n o l ó g i c a s mundia l e s y sus c o n s e c u e n c i a s p a r a A m é r i c a L a t i n a y 
e l C a r i b e , XXII P e r i o d o de S e s i o n e s , R i o de J a n e i r o , a b r i l de 1988. 
40 / A s i , p o r e jemplo : "Un p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n p a r c i a l 
en e l que se c o n s e r v e n l a m a q u i n a r i a y t a l l e r e s a n t i g u o s puede 
s e r r e n t a b l e m i e n t r a s l a demanda no imponga en forma g e n e r a l i z a d a 
< c o n d i c i o n e s de p r o d u c c i ó n f l e x i b l e . Se dan casos en que se abren 
nuevas l í n e a s de p r o d u c c i ó n con NT y se mant ienen l a s a n t e r i o r e s 
con t e c n o l o g í a t r a d i c i o n a l pues l o s p r o d u c t o s e s t á n d e s t i n a d o s a 
mercados d i f e r e n t e s . Las nuevas l í n e a s o p l a n t a s pueden 
a b a s t e c e r l a s e x i g e n c i a s de l o s nuevos mercados y l a s a n t i g u a s e l 
mercado t r a d i c i o n a l . A d e m á s l a NT no es e l ú n i c o medio p a r a 
aumentar l a e f i c i e n c i a ; se puede o b t e n e r una mayor p r o d u c t i v i d a d 
l a b o r a l con m é t o d o s como e l j o b e v a l u a t i o n y e l j u s t i n t i m e . " 
( C e c i l i a M o n t e r o , Cambio t e c n o l ó g i c o , empleo y t r a b a j o , PREALC, 
S a n t i a g o , 1989, p . 20.) 
4 1 / V é a s e a l r e s p e c t o e l a r t í c u l o c i t a d o de C e c i l i a Montero , 
p p . 29, 30, 35 y 38, e l t r a b a j o c i t a d o de l a OECD, E d u c a t i o n g and 
T r a i n i n g a f t e r B a s i c S c h o o l i n g , p . 38, y o t r a p u b l i c a c i ó n dt, l a 
OECD, New P o l i c i e s f o r the Young, P a í s , 1985, pp .51-52 y 113-
114. "Desde un punto de v i s t a c u a l i t a t i v o , en l a r e l a c i ó n cambio 
t e c n o l ó g i c o - e m p l e o e x i s t e c o i n c i d e n c i a en que se producen 
a l t e r a c i o n e s en e l mercado de t r a b a j o : d e s p l a z a m i e n t o s masivos de 
mano de o b r a de c i e r t a s a c t i v i d a d e s y r e g i o n e s h a c i a o t r a s , 
d e s p l a z a m i e n t o s o c u p a c i o n a l e s e n t r e p r o f e s i o n e s , n u e v o s 
r e q u e r i m i e n t o s de c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a , d i s m i n u c i ó n de l a j o r n a d a 
de t r a b a j o , formas de empleo p r e c a r i o , e x c l u s i ó n de c i e r t a s 
c a t e g o r í a s d e l m e r c a d o de t r a b a j o ( v i e j o s , j ó v e n e s ) y 
m o v i l i z a c i ó n de nuevas c a t e g o r í a s ( m u j e r e s ) . . . l o que se c o í s t a t a 
es una r e d e f i n i c i ó n de pues tos y p r o f e s i o n e s . E x i s t e una 
t e n d e n c i a a d e f i n i r l o s pues tos en forma p o l i v a l e n t e , e l t r a b a j o 
es menos comple jo p e r o r e q u i e r e una mayor a t e n c i ó n i n t e l e c t u a l . 
Los nuevos r e q u e r i m i e n t o s de c a p a c i t a c i ó n p o r p a r t e de l a s 
empresas que a p l i c a n NT suponen una r e a d e c u a c i ó n d e l s i s t ema 
e d u c a t i v o y de f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l a l mismo t iempo que definen 
un c o n t e x t o i n é d i t o p a r a l a s n e g o c i a c i o n e s con l o s s i n d i c a t o s . " 
(Montero , op . c i t . , pp .35 y 38) . 
42 / V é a s e a l r e s p e c t o e l a r t í c u l o de G e r m á n Rama, T r a n s i c i ó n 
e s t r u c t u r a l y c a l i d a d de l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r en A m é r i c a L a t i n a , 
en e l l i b r o C a l i d a d de l a e d u c a c i ó n s u p e r i o r en A m é r i c a L a t i n a , 
45o. Congreso I n t e r n a c i o n a l de A m e r i c a n i s t a s , C a l i , j u l i o 1985. 
43 / V é a s e a l r e s p e c t o : F r a n c i s c o R. S a g a s t i , P e r s p e c t i v a s 
f u t u r a s de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a en A m é r i c a L a t i n a , en l a 
t e r c e r a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l : impactos i n t e r n a c i o n a l e s d e l 
a c t u a l v i r a j e t e c n o l ó g i c o , a u t o r e s v a r i o s , Buenos A i r e s , R I A L -
Grupo E d i t o r L a t i n o a m e r i c a n o , 1986. 
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44/ C a r l o s Ominami, T e r c e r a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l y p o c i o n e s 
de d e s a r r o l l o , en La t e r c e r a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l : impactos 
i n t e r n a c i o n a l e s d e l a c t u a l v i r a j e t e c n o l ó g i c o , op . c i t . , p . 430. 
45 / Datos d e l Resumen E s t a d í s t i c o de l a UNESCO, 1986. 
46 / C a r l o t a P é r e z , Las nuevas t e c n o l o g í a s : una v i s i ó n de 
c o n j u n t o , en L a t e r c e r a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l : impactos 
i n t e r n a c i o n a l e s d e l a c t u a l v i r a j e t e c n o l ó g i c o , op . c i t . , p . 4 3 . 
4 7 / J u a n C a r l o s Tedesco , P r ó l o g o a J o s é J o a q u í n B r u n n e r , 
R e c u r s o s humanos p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n en A m é r i c a L a t i n a , 
FLACSO/IDRC, S a n t i a g o , 1989, p . 13. 
48 / J o s é J o a q u í n B r u n n e r , op . c i t . , p . 199. Los datos 
p r o v i e n e n d e l a r t í c u l o C i e n c i a y t e c n o l o g í a en l a OCDE y p o s i c i ó n 
r e l a t i v a de A m é r i c a L a t i n a , en CEPAL/ONUDI, I n d u s t r i a l i z a c i ó n y 
D e s a r r o l l o T e c n o l ó g i c o , Informe 1, 1985. 
4 9 / V e r B r u n n e r , o p . c i t . , p p . 200-204. 
50 / B r u n n e r , op . c i t . , pp .202 -203 . 
5 1 / V e r B r u n n e r , op . c i t . , p p . 277-279. 
52 / C e c i l i a Montero , op . c i t . , p . 44. 
53 / I b i d . , p . 44. 
54 / V é a s e , a l r e s p e c t o , e l a r t i c u l o de G o s t a Rehn, La 
p o l í t i c a de mercado de t r a b a j o a c t i v a en S u e c i a : r e t r o s p e c t i v a y 
p e r s p e c t i v a s de f u t u r o , CEPAL, mimeo, 1989. 
55 / OCDE, E d u c a t i o n and T r a i n i n g a f t e r B a s i c S c h o o l i n g , op . 
c i t . , p . 11. 
56 / V é a s e , a l r e s p e c t o , e l a r t í c u l o c i t a d o de Juan M a r t í n , 
p p . 11 y 12. 
57 / V é a s e e l documento CEPAL/ONUDI, L a p e q u e ñ a y mediana 
i n d u s t r i a en A m é r i c a L a t i n a : e x p e r i e n c i a s y p o t e n c i a l i d a d e s , 
S a n t i a g o , 1988. 
58/ J u a n C a r l o s T e d e s c o , p r ó l o g o a J o s é J o a q u í n B r u n n e r , op. 







TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION MAYOR DE 15 AÑOS. 
AMERICA LATINA. 1960, 1970, 1980, 1985 
1960 1970 1980 1985 
^ 
A r g e n t i n a 8.6 7.4 6 .1 4. 5 
C o s t a R i c a 15.6 11.6 - 6. 4 
Cuba - — 1 .9 1. 9 
C h i l e 16.4 11.0 8 .9 5. 6 
M é x i c o 34.5 25.8 16 .0 9. 7 
Uruguay 9 .5 6.1 — 4. 6 
Co lombia 27.7 19.2 12 .2 
E c u a d o r 32.5 25.8 16 .5 17. 6 
N i c a r a g u a 50.4 42 .5 - 13. 0 
Panam 23.2 18.7 12 .9 11. 8 
Paraguay 25.5 19.9 12 .3 11. 8 
P e r ú 38.9 27.5 18 .1 15. 2 
V e n e z u e l a 37.3 23 .5 15 .3 13. 1 
B r a s i l 39.7 33.8 25 .5 22. 3 
Rep. Dominicana 35.5 33.0 - 22. 7 
B o l i v i a 61.2 36.8 _ 25. 8 
E l S a l v a d o r 51.0 42.9 38 .0 27. 9 
Guatemala 62.5 54.0 44 .2 45. 0 
H a i t í 85.5 76.7 - 62. 4 
Honduras 55.0 43 .1 - 40. 5 
F u e n t e ; C e p a l . A n u a r i o E s t a d í s t i c o . 1988 
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Cuadro 2 
TASA BRUTA DE ENSEÑANZA PRIMARIA 
AMERICA LATINA. 1960,1970,1980,1985 
1960 1970 1980 1985 
í 
A r g e n t i n a 98.5 113.6 111 .4 108. 0 
C o s t a R i c a 92.6 109.6 105 .6 101. 0 
Cuba 109.6 120.9 108 .4 104. 8 
C h i l e 86.6 104.8 198 .8 109. 0 
M é x i c o 78.2 103.5 119 .7 115. 0 
Uruguay 117.0 112.1 106 .4 110. 1 
C o l o m b i a 73.3 105.0 128 .5 117. 0 
E c u a d o r 77.4 99.4 112 .8 116. 9 
N i c a r a g u a 64.9 80.0 99 .0 101. 0 
P a n a m á 90.9 102.0 106 .2 105. 0 
Paraguay 102.0 104.9 103 .7 101. 0 
P e r ú 89.2 106.6 114 .0 122. 0 
V e n e z u e l a 98.7 98.6 108 .7 108. 0 
B r a s i l 57.2 78.7 96 .9 104. 0 
R e p . D o m i n i c a n a 95.7 98.4 117 .6 123. 0 
B o l i v i a 56.4 76.2 74 .2 91. 0 
E l S a l v a d o r 60.0 61.4 74 .9 77. 2 
Guatemala 43.4 58.3 70 .8 75. 5 
H a i t i 44 .0 46.2 67 .5 78. 6 
Honduras 67.9 87.3 95 .3 102. 0 
F u e n t e ; C e p a l , A n u a r i o E s t a d í s t i c o . 1988 
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Cuadro 3 
TASA BRUTA DE MATRICULA EN E L SEGUNDO N I V E L . 
AMERICA LATINA.1960 , 1970, 1980, 1985 
1960 1970 1980 1985 
A r g e n t i n a 31.9 44.6 56 .0 70. 0 
Cuba 14.2 29.8 80 .5 80. 7 
C h i l e 22.9 37.9 61 .5 69. 0 
Uruguay 36.6 60.9 57 .9 70. 5 
Co lombia 11.9 24.0 46 .0 50. 0 
E c u a d o r 11.9 25.9 50 .2 54. 7 
M é x i c o 10.7 22.0 47 .7 55. 0 
P a n a m á 26.9 39.2 61 .0 59. 0 
P e r ú 18.6 36.2 58 .8 65. 0 
Rep. Dom. 7.3 20 .1 41 .5 50. 0 
C o s t a R i c a 20.3 34.8 47 .4 44. 0 
V e n e z u e l a 17.7 29.6 40 .6 45. 0 
N i c a r a g u a 7.3 20.9 42 .6 39. 0 
Paraguay 11.1 15.3 26 .2 31. 0 
B r a s i l 6.2 15.7 33 .6 35. 9 
B o l i v i a 9 .6 24.0 35 .6 37. 0 
E l S a l v a d o r 10.8 21.0 24 .4 27. 7 
Guatemala 6.1 10.4 16 .8 17. 6 
H a i t í 4.3 5 .7 11 .9 17. 6 
Honduras 7.4 13.7 29 .9 36. 6 
F u e n t e ; C e p a l . A n u a r i o e s t a d í s t i c a . 1988 
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Cuadro 4 
TASA BRUTA DE MATRICULA EN LA EDUCACION SUPERIOR. 
AMERICA LATINA. AÑOS 1960, 1970, 1980, 1985 
1960 1970 1980 1985 
A r g e n t i n a 10.7 14.9 21.6 36.4 
E c u a d o r 2 .6 7 .6 36.4 33.1 
Uruguay 7.6 10.0 16.1 31.7 
V e n e z u e l a 4.4 11.0 21.4 26.4 
P a n a m á 4 .5 7.0 22.5 25.9 
P e r ú 3 .6 9 .9 19.8 24.0 
C o s t a R i c a 4.8 8.8 21.0 23.0 
Cuba 3 .1 4.9 19.5 21.4 
B o l i v i a 4.2 9.3 16.5 17.2 
M é x i c o 2 .6 5.9 14.1 16.0 
C h i l e 4.2 9 .7 13.6 15.8 
E l S a l v a d o r 1.1 3.3 4.3 13.8 
Colombia 1.8 4.8 10.6 13.0 
B r a s i l 1.5 5 .1 11.9 10.0 
N i c a r a g u a 1.2 5 .5 14 .1 9.8 
Honduras 1.0 2.3 8 .5 9 .5 
Guatemala 1.6 3.8 8.4 8.4 
H a i t í 0.4 0.4 0.8 1.1 
F u e n t e ; C e p a l . A n u a r i o E s t a d í s t i c o de A m é r i c a L a t i n a . 1 9 8 8 
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Cuadro 5 
NUMERO DE CIENTIFICOS E INGENIEROS 
POR MILLON DE HABITANTES 




A m é r i c a L a t i n a y e l 





F u e n t e ; UNESCO, S t a t i s t i c a l Yearbook . P a r i s . 1 9 8 8 
Cuadro 6 
CIENTIFICOS E INGENIEROS EMPLEADOS EN TRABAJOS 
DE INVESTIGACION Y DESARROLLO POR MILLON DE HABITANTES 
A m é r i c a d e l N o r t e 1980 2.678 
A m é r i c a L a t i n a y e l 
C a r i b e 1980 252 
F u e n t e ; UNESCO, S t a t i s t i c a l Yearbook . P a r i s . 1 9 8 8 
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Cuadro 7 
PERSONAS CALIFICADAS POR CADA MILLON DE HABITANTES, 
ALREDEDOR DE 1980 
> 
C i e n t í f i c o s e T é c n i c o s 
i n g e n i e r o s p o r p o r m i l l ó n 
m i l l ó n de h a b i t a n t e s de h a b i t a n t e s 
C a n a d á 53.045 200,372 
S u e c i a 40.597 222.686 
V e n e z u e l a (1983) 21.818 96.454 
P e r ú (1981) 16.426 78.691 
A r g e n t i n a (1982) 18.970 60.077 
B r a s i l (1982) 11.231 25,348 
P a n a m á (1976) 3.150 8.058 
H a i t í (1982) 2.320 2.947 





GASTO PUBLICO DESTINADO A LA EDUCACION 
POR HABITANTE. (EN U$ DOLARES) 
1980 1985 1986 
A m é r i c a d e l N o r t e 816 1.101 1.113 
A m é r i c a 
C a r i b e 
L a t i n a y 
88 63 60 
F u e n t e : UNESCO, S t a t i s t i c a l Yearbook. P a r i s . 1988 
Cuadro 9 
GASTOS TOTALES DEDICADOS A LA INVESTIGACION Y A L 
DESARROLLO EXPERIMENTAL, SEGUN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
PAISES SELECCIONADOS. (PORCENTAJES) 
Fondos 
p ú b l i c o s 
Fondos de Fondos 
empresas e x t r a n j . 
O t r o s 
C a n a d á (1985) 41.7 41.7 4 .5 17.2 
USA (1985) 46.6 50 .1 - 3.3 
A r g e n t i n a (1981) 94.8 - 1.4 3 . 8 
B r a s i l (1982) 66.9 19.8 5.3 8 . 1 
Co lombia (1978) 71.9 0 .1 9 .5 18.5 
C o s t a R i c a (1986) 91.8 - 8.2 -
C h i l e (1986) 68.3 27 .1 - 4.6 
E l S a l v a d o r (1986) 84.8 mm 15.2 
F u e n t e ; UNESCO, S t a t i s t i c a l Yearbook. P a r i s . 1988 
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Cuadro 10 
AMERICA LATINA: PROGRAMAS DE CAPACITACION DE ADULTOS EN 
Y PARA E L TRABAJO. 
T i p o de programa N de alumnos 
Co lombia (1984) Programas no 
f o r m a l e s que 
i n c l u y e c a p a c i t a c i ó n 
p a r a e l t r a b a j o 
1.154.286 
Cuba (1985) Idiomas 
T é c n i c o p r o f e s i o n a l 
F o r m a c i ó n y p e r f e c c i ó n . 
E d u c a c i ó n S u p e r i o r 
344.400 
C h i l e (1984) C a p a c i t a c i ó n t é c n i c a 
A s i s t e n c i a T é c n i c a y 
c a p a c i t a c i ó n 128.688 
E c u a d o r 
(promedio 
a n u a l 81-85) 
Programa de f o r m a c i ó n 
de maestros manuales 14.725 
E l S a l v a d o r 
(1985) 
E d u c a c i ó n no f o r m a l de 
h a b i l i t a c i ó n de mano 




C e n t r o s l a b o r a l e s , 
I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de f o r m a c i ó n t é c n i c a 10.000 
V e n e z u e l a 
(promedio 
81-85) 
Programas d e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de C a p a c i t a c i ó n 
T é c n i c a 359.716 




EVOLUCION PROBABLE DE LA TASA DE 
SUBUTILIZACION DE LA PEA 
H i p ó t e s i s de Tasa media T a s a 
t a s a de a n u a l de de s u b u t i l i z a c i ó n 
c r e c i m i e n t o c r e c i m i e n t o t o t a l 
d e l PIB d e l PIB 1980 1990 2000 
B o l i v i a 4.8 -0 .02 41 .5 48.0 53 . 6 
E c u a d o r 6.0 1.0 34 .1 40.8 45.6 
P e r ú 5.2 2 .0 36.3 40.6 44.9 
E l S a l v a d o r 4 .9 - 0 . 1 33.6 38.5 41.6 
Guatemala 5 .0 -0 .03 23.6 26 .1 26.1 
P a n a m á 5.6 2 .6 25.8 15.3 5.0 
Colombia 5.2 3.4 28.0 27.6 25.3 
B r a s i l 7.2 2 .7 19.9 16.6 12.8 
C h i l e 4 .6 1.3 18.7 20.0 20.0 
M é x i c o 6.3 0.9 17.0 21.7 27.5 
C o s t a R i c a 6.0 1.5 13.2 12.0 7.7 
Uruguay 2 .1 - 0 . 1 12.6 6.6 4.0 
V e n e z u e l a 6.1 0.2 12.2 18.7 19.6 
A r g e n t i n a 3 .7 - 0 . 1 4 .0 3.0 2.8 
F u e n t e ; D i n á m i c a d e l Subempleo en A m é r i c a L a t i n a . E s t u d i o s e informe 
de l a C e p a l . S a n t i a g o 1981 
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Cuadro 12 
TASA DE CRECIMIENTO REQUERIDO POR UN DESCENSO 
SUSTANTIVO DE LA SUBUTILIZACION TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO 
AMERICA LATINA. PAISES SELECCIONADOS 
T a s a de s u b u t i l i z a c i ó n Tasa a n u a l de 
t o t a l c r e c i m i e n t o d e l 
PIB 80-2000 
( P o r c e n t a j e s ) 
1980 meta 2000 
B o l i v i a 41 .5 10.0 13.4 
E c u a d o r 34 .1 10.0 12.1 
P e r ú 36.3 10.0 10.5 
E l S a l v a d o r 33.6 10.0 8.8 
C o l o m b i a 28 .0 5.0 7.7 
Guatemala 23 .6 10.0 7 .0 
P a n a m á 25.8 3.0 6.5 
B r a s i l 19.9 5.0 8.3 
C h i l e 18.7 5 .0 6.5 
M é x i c o 17.0 
i 
10.0 8.8 
C o s t a R i c a 13.2 2.0 6.8 
Uruguay 12.6 2.0 4.2 
V e n e z u e l a 12.2 2.0 8.6 
A r g e n t i n a 4 .0 2 .0 5.7 
F u e n t e ; D i n á m i c a d e l Subempleo en A m é r i c a L a t i n a . E s t u d i o s e 
i n f o r m e s de l a C e p a l . 
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Cuadro 13 
MAGNITUD ESPERADA DEL SECTOR INFORMAL URBANO 
Y DEL SECTOR TRADICIONAL RURAL 
AMERICA LATINA. AÑO 2000 
P r o p o r c i ó n Magni tud e sperada 
PEA (1980) a ñ o 2000 
A r g e n t i n a 25.7 3.476 . 9 5 3 
B o l i v i a 74 .1 2 .187.432 
B r a s i l 44 .5 30 .198.590 
C o l o m b i a 41 .0 5 .325.490 
C o s t a R i c a 27.2 352.748 
C h i l e 28.9 1.599.615 
E c u a d o r 63.3 2 .751.018 
E l S a l v a d o r 49.0 1 .452.360 
Guatemala 50.9 1.865.485 
Honduras 49.7 1.142.603 
M é x i c o 40.4 16.338.568 
N i c a r a g u a 52 .1 924.254 
P a n a m á 45 .5 505.505 
P e r ú 55.8 5.224.554 
Rep. Dominicana 40.6 1.166.438 
Uruguay 27.0 362.610 
V e n e z u e l a 31,5 2 .873.115 
T o t a l : 77 .747.338 PEA 183.465.000 
F u e n t e : O I T . Mercado de T r a b a j o en C i f r a s y l a P o b l a c i ó n 
e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a . 
